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NUMBER 16
E x p erts  C laim
A 1 f a d  fa t .
T o  be the  V ery  B est Feed for 
horses, cows a n d  pigs.
T r y  a  ton a t  $22.00, a n d  use 
one-half the  chop o r ou ts  you 
a re  now feeding:* an d  Prove 
for yourBelf if  they  a re  correct
B aled ' s tra w  a t $11.00 per ton 
is  m uch ch eap e r bedding1 
th a n  H ay
W e Sold 8 Pianos
'l
Since August 17th 
The PRICE did 
The Trick :—
I have a  few c a rs  of both 
F o r S a le
f . R. L
—  KELOWNA Kelowna furniture Co.
S W EA T ER S
A rctic
S o c k s Winter
Rubbers
and
Overshoes
Our Stock of
has arrived. Our shelves and bins are full to over 
flowing. The quality of the goods never was better 
nor the prices more reasonable.
W E  IN V IT E  your inspection and comparison. 
We promise careful attention to and prompt delivery 
of all orders. Mail orders given every attention.
N e w  J a m s  
N e w  J e llie s
N e w  C a n d ied  P e e ls
N e w  R a is in s  &  C urrants
- - - - -  —  - ■« ’ ~ ' - ■ .
Nuts - Grapes - Oranges - Candies
N ew  Extracted
%
From  O ur L ocal A p ia r ie s
Flavour unexcelled !
If the medicinal qualities of this product 
were known there would be a great in­
crease in the already great demand.
Put up in - -
Quart S e a le r s  -  $ 1 .0 0
P int -  6 0 c
1 P in t G la s s  -  3 5 c
Include one of these in your \next order
Fresh
Shamrock” Brand 40c per lb 
Cowansville Creamery
40c per lb
C o c o a s  a n d
C h o c o l a t e s
Van H o u te n ’s, B eu d sd o rp h ’s  
(Royal Dutch), C adbury’s, F ry’s ,  
Baker’s , e tc ., e tc .
Wholesome and Nutritious. 
Cheering and Invigorating. 
Nothing more appropriate for “ a 
warmer ” this chilly weather.
C h o i c e
T e a s .
F r a g r a n t  
H o f f e e .  ■
LEQIIIME BROS. & CO.
P h o n e  No. 22 G R O C E R S  &  G E N E R A L  M E R C H A N T S  E s ta b lish e d  1850
N e w
P ic k le s .
N e w
R e lis h e s .
C ITY COUNCIL
Indigent Tubercular Patients
Thu C ouncil m et on  F rid u y  morn* 
iinlg w ith  M ayor an d  A lderm en DAl- 
glelaih, Buckie and  Jo n e s  in a tten d *  
ance. < , ,
A le t te r  fro m  th e  T ru n qu llle  S an i­
ta riu m , a sk in g  th e  C ouncil to  con* 
fiirm the  a c tio n  of Dr. Kiriiox in sen d ­
ing  a tu b e rc u la r  p u t le n t fo r  t r e a t ­
m en t a t  thei Gilty’s - expense. ouused a 
good deal of dioousskoro.
Aid. D eckle th o u g h t  K elow na w as 
becom ing a lciind of Mecca fo r  people 
su ffe rin g  fro m  tubercu losis , and  if 
the  ,City h ad  to  become responsib le 
Cor m any of th e m  a t  $1.00 per duy, 
ilt w ould im pose a heavy  s t r a in  on 
th e  m unicipal finances.
Aid. Jo n e s  w as o f th e  opinion th a t  
the  Council tilhiouId . consu lt w ith  lo ­
cal m edical mein i/n re g a rd  to  such 
cases. He a g re e d  Wilth Aid. LecfcLo 
th a t  a n  in c reas in g  ui u m ber o f  indr- 
g e n t tu b e rc u la r  p a t ie n ts  w ould  ..ul­
tim a te ly  p rove a se rio u s  d ra in  on the  
oi.vio exchequer. I 
On m otion  of A lderm en Deckle and  
D alglelsb, i t  w as  reso lved , T h a t  th e  
C lerk  w rite  to -  th e  SuperIntendlemtl 
of the  T ranquiillc  S a n ita r iu m ,' con­
firm ing  th e  a c t io n  o f Dr. K n ax  in 
reg a rd  to  sen d in g  S tep h en  Jo h n  H all 
to  t h a t  instBtu tlioin, and  th a t  
th e  C ity  w ill pay  fo r  h is  m ain tenance  
th e re  a t  th e  ra te  o f $1.00 per day.
On motitom of A lderm en Jo n e s  and  
Daiglejsh, i t  w as  reso lved  T h a t  th e  
C ity H e a lth  O fficer be re q u e s te d  to  
re p o r t  o,n th e  case of N icolas K ra m ­
e r to  th e  Council al i ts  n e x t m ee t­
ing.
T he M ayor su g g e s te d  th a t  i t  w as 
tim e .so m eth in g  w as doine in  re g a rd  
to  th e  a p p o in tm e n t o f  an  au d ito r, 
T he C lerk  recom m ended  th a t  ac­
tion  be ta k e n  in th e  m a t te r 'b e f o r e  
th e  end o f th e  p re sen t m o n th , as ilt 
w ould ta k e  a b o u t a m .vnth to  com­
plete  th e  a u d it .
Aid. Jo n e s  r e p o r te d  t h a t  he and  
Aid. D algleiBh had  w a lk e d  o u t  to  th e  
nuisance g ro u n d , and  th e y  fo u n d  th a t  
th e  scav en g er 'bad  . been  m ak in g  a- 
m ends fo r  b is  p a s t s in s of om ission 
and  was n o w  do ing  b is w o rk  tb e ra  
p roperly .
_  Ald.^ Daigle jsib th o u g h t  th e  C ity 
shou ld  own. th e i r  ow n team  fo r  such  
w ork , as th e r e  w as a good  deal o f 
o th e r  w o rk  t h a t  could be  done also. 
He th o u g h t a  m an  shou ld  foe h ired  
to  do- th e  scav en g in g , an d  th e  C ity 
suipply hiim W ith  a team . I t  w as pos­
sible th a t  su ffic ie n t w o rk  could be 
found  to  keej^ tvro Ciity team s g o in g .
T he M ayor sa id  th e  tro u b le  w ith  
th e  p re sen t sca v e n g e r w as th a t  he 
did too muchi day  w o rk  to  dio his 
n ig h t w o rk  s a tis fa c to r ily , ’an d  he  on­
ly g o t  a m ove on and  ca rrie d  o u t h is  
d u tie s  p ro p e rly  a f t e r  th e re  had  been  
a d iscussion  on. th e  su b jec t in  th e  
Council. H e th o u g h t  i t  would toe 
advisable to  g e t  a n o th e r  m an, a l­
th o u g h  a ch an g e  need n o t foe m ade 
u n ti l  th e  e n d  o f  th e  y ear. Several 
app lications h a d  a lre ad y  been  r e ­
ceived fo r th e  position .
Aid. Deckle said  Dr. Boyce had  com 
plained  o f having" to  pay  13 services 
fo r  th e  w a te r  su p p ly  fo r  th e  O kan­
ag an  D um ber Co. T he  ex ten sio n  of 
th e  m ain had  b een  m ade on th e  (basis 
o f t h a t  n u m b e r of connec tions, b u t 
.| .the o th e r  13 people w ho h a d  signed  
th e  ap p lica tio n  h a d ' n o t tak en  w a 
te r ,  co n seq u en tly  th e  w hole cost fell 
upon the  C om pany. Dr. Boyce ob ­
je c ted  th a t, bhc c h a rg e  cam e to o  
h g h ,  as, ah' th e  n e t t  r a te  b*f $1.20, 
th e  cost p e r m o n th  am o u n ted  t o  
$15.60. A t th e  -same tim e, Jrhe .ex­
ten sio n  w ould  be a loss to  th e  c ity  
if th e  rev en u e  derived  from  i t  fell 
s h o r t  of t h a t  am o u n t.
T he m a t te r  w as d iscussed  a t  som e 
le n g th , and  i t  w as  fina lly  le f t  in the  
h an d s o f  th e  W a te r  an d  T ig h t  Com­
m itte e  to  m ake an  a r ra n g e m e n t w ith  
Dr. Boyce. .
T he Council ad jo u rn ed , to  m eet on 
th e  M ayor’s re tu rn , fro m  th e  C oast.
FR U IT  PACKING SCHOOLS
Will Again be Held
D e p a rtm en t o f  A g ricu ltu re ,
V ic to ria , B. C 
N ovem ber 3 rd , 1 0 1 1 .
T o  th e  E d ito r ,  (
K elow na C ourier. r
S ir ,—T he D e p a rtm en t of Agriicul 
tu re , th ro u g h  i t s  H o rtio u ltu rn  
B runch, w ill co n tin u e  th is  y e a r  its  
policy of co n d u ctin g  p rac tica l Schools 
o f In s tru c tio n ! In F r u i t  P a c k in g  
th ro u g h o u t a ll tihie f ru i t  d is tr ic ts  of 
th e  p ro v in c e . T h is  Work w as begum 
tw o  y ea rs  ago, la rg e ly  In a n  experi­
m en ta l way, b u t th e  very g ra t ify in g  
re s u lts  fu lly  ju s tif ie d  th e  considerab le  
ex ten s io n  of th e  w o rk  / la s t  year, 
W hile In som e1 d is tr ic ts  re s u lts  have 
so  fa r  n o t been  p a rtic u la r ly  encou r­
ag in g , in o th e rs  th is  w ork  h a s  given 
a g re a t  deal o f en co u rag em en t to  
p ro jie r f r u i t  pack ing , and  has con­
siderab ly  im proved  th e  c h a ra c te r  of 
th e  p ro d u c t of th e  d is tr ic t. One s t r i  
k in g  in s tan ce  o f i t s  usefu lness is th e  
f a c t  th a t  th is  y e a r o v e r 75  p e r "cent 
o f th e  packed  f r u i t  exh ib ited  a t  the 
fu irs  of the- P rov ince  w as p u t up by 
pupils o f packiinlg schools.
T h  is w o rk  h as  th u s  ’become of
considerab le  s ign ificance in th e  dev 
elopm ont • of- o u r f r u i t  in d u s try . We 
hope th a t  th ro u g h  ilt, th e  invasion 
of th e  Jap an ese  and  Chinese packers , 
so successfu l in C alifo rn ia , w ill be 
la rge ly  p re v e n ted  iln th is  P rov ince . 
We have a lread y  seen evidence of 
th is . T h is  w o rk  w ill also aid m a te r  
iaily  in develop ing  an un ifo rm ly  good 
pack fro m  a ll d is tr ic ts . Because of 
i t s  g r e a t  value. I  have v e n tu re d  to  
su b m it to  you o u r  anm ouncem ent of 
th e  w o rk  p lan n ed  fo r th is  com ing 
w in te r , ioii th e  hope th a t  you-will co­
o p e ra te  w ith  us to  fo rw a rd  i ts  pub 
lic ity , and , th e re fo re , i t s  usefu lness, 
in th e  d is t r ic t  se rv ed  by  y o u r p ap er 
Y ours tru ly ,
R. M. W INSLOW.
P ro v in c ia l H o r t ic u ltu r is t ,
ANNOUNCEME N T OF FRUIT-PACK- 
ING SjCHOOrD
T he D e p a r tm e n t o f A g ricu ltu re , in 
accordance w ith  i t s  policy of educa­
tio n , w i l l ’continue; th e  f ru it-p a c k in g  
schools as in a u g u ra te d  tw o y ears  ago  
and  e x ten d e d  la s t  w in te r . T h e  five 
pack ing-schools, w ith  a to ta l  a t t e n ­
dance o f 120 pupils. in . th e  S p r in g  of 
1910, g re w  to  a  to ta l  of 30 p ack ­
ing-schools w ith  a  to ta l  a tte n d a n c e  
of 385 pup ils  in  th e  S p rin g  of 1911. 
T hese  schools prove'd very  p o p u ia r, 
and  have u n d o u b te d ly  filled  a g re a t  
need iln th e  d is t r ic ts  in w hich th ey  
Were placed. T h e  decision o f th e  
D ep artm en t to  cointjnue its  p rev ious 
policy an d  to  e x te n d  th e  series o f 
pack ing-schoo ls to  cover every  d is­
t r i c t ,  w ill, i t  is ex p ec ted , m eet w ith  
th e  ap p ro v a l of •truilt g io w e rs . I t  is 
hoped th a t  th i s  y e a r  schools w ill 'b e  
placed In every  f r u i t  d is t r ic t  o f th e  
P rov ince  w h ere  a su ffic ien t num ber 
of pup ils o ah  be secured .
T he e x p e r t in s t r u c to r s  who w ere  
secured  fo r  th e  p rev ious y ears, we 
a re  g lad  to  say w ill be in ch arg e  
th is  year. A com parison  o f th e  class 
o f in s tru c t io n  fu rn ish e d  h e re  w ith  
t h a t  o f O regon  an d  W ash ing ton , has 
d e m o n s tra te d  i t s  efficiency fo r  th e  
purposes o f m e e tin g  a ll m odern  com ­
p e titio n  in  f r u i t  pack ing . T h e  s ta n ­
d in g  and  ex p erience  o f th e  in s tru c ­
to r s  secured , and! th e  oo'rtfidenco re - j 
posed im th em  by th e  D e p a rtm en t • 
of A g ric u ltu re , g u a ra n te e  to  th e  
f r u i t  g ro w e rs  th e  h ig h e s t possible 
class o f in s tru c tio n .
O u r policy o f placing- th e  local a’d- 
m in is tra t io n  of th e  packing-schools 
in  th e  h a n d s  o f  a responsib le  local 
body such  as th e  F a rm e r s ’ I n s t i tu te ,  | 
th e  F r u i t  G ro w ers’ A ssociation o r
P1IUCCT IM P O R T A T IO N
OF
C H IL D R E N ’S  G O O D S
From the Manufacturers in London, 
England.
!*>■
. C H I L D R E N ’ S  F r o c k s  In S i l k ,  C o t  lo in  
C a s h m e r e , e t c . ■ ■
C H I L D R E N ’ S  P in a f o r e s , a  la r g o  a s s o r t m e n t . 
G I R L S ’  S a ilo r  S u i t s  in  N a v y  S e rg e s  (all sizes) 
C H I L D R E N ’ S  W o o l P e t t ic o a t s .
I N F A N T S ’  W o o l J a c k e t s  ( h a n d  k n i t t e d ) . 
C H I L D R E N ’ S  W o o l O v e r a l l s , S le e p in g  S u i t s ;  
F l a n n e l e t t e  U n d e r w e a r ; L e a t h e r  G a i t e r s , 
E t c .  E t c .  E t c .
. Children’ s Goods a Speciality.
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M . G A LD ER , Prop.
th e  f r u i t  an d  a ll o th e r  leg itim a te  ex ­
penses, excep t th a t  o f  th e  sec re ta ria l 
w o rk  and  of h a ll re n t ,  which, it- lias 
been found m o st s a tis fa c to ry  to  leave 
to. local a r ra n g e m e n t.
The responsib le  o rg an iza tio n  in 
each case Will foe re q u ire d  to  g u a r ­
an tee  a m inim um  of 12 pupils, b u t 
n o t m ore th a n  15, w ith  th e  p ro p er 
q u a lifica tio n s, a t  a fee cuf $3,00 each, 
to  ta k e  th e  12 lessoins of tw o  and  a 
h a lf  h o u rs  a lesson, th e  school ex 
ten d in g  o v e r one week. In a lim ited  
num ber of d is tr ic ts  a double pack ing  
school can be a rra n g e d  fo r  any in 
w hich the  m inim um  g u a ra n te e  w ill be 
24 .pupils, b u t n o t  m ore th a n  '30, fo r 
th e  §ame n u m b er o f lessons. T he 
g u a ra n te e in g  o rg a n iz a tio n  will also 
a rra n g e  fo r  an d . b ear th e  Expense 
o f the  hall, i t s  h e a tin g  and  lig h tin g .
The h a ll foi) 15 pufo.ls m su t be a t  
e a s t 3 0  f t .  foy 15 ft., an d  w e lll .g h t-  , 
ed. I t  m u s t be h e a te d  au tfic ien tly  
to  p re v e n t c h illin g  o f th e  fin g e rs  o f 
th e  packers an d  to  p re v e n t frcez.ng  
of the f r u i t  a t  n ig h t.
The D e p a rtm en t w ill as lu r  as poa- 
s.ible use local f ru i t ,  pay ing  fo r th e  
sam e th e  le g itim a te  m aak e t price. A- 
b o u t th re e  boxes per pup il is neces­
sa ry . T ne  h a rd .e r  v a rie tie s , such ss  
ie h  Davis und Gano, a re  preferred . 
F r u i t  m u st be in goon condit.on , b u t 
need n o t be g rad ed , and  none should 
.ru n  under ~ ’A inches in d iam eter. (jx - 
g an iza tto n s  sh o u ld  a t  once secure th e  
necessary  f r u i t ,  o r, if none is now 
available th e  D e p a rtm en t shou ld  foe 
expressly  n o tif ied  and. w ill then  p ro ­
cu re  sam e. .
The in s t r u c to r  will b r in g  w ith  him 
th e  necessary  pack ing  tab les  and  
f r u i t  paper. On his a rr iv a l, he should  
be m et by som e fespons.b lc  person, 
w ho  should p rovide him  w ith  all th e  
necessary  in fo rm a tio n , so as to  g e t  
th e  sohool utoaer w ay w ith o u t; loss .of 
tim e . , < 1, (* ( t - ’
T H E  ADVANTAGES O F PACKlNG- 
\  SCHOOLS.
1—Principally , p ra c tic a l an d  th o r -
. ough in s tru c t io n  in a c tu a l • com­
m ercial pack ing . E a c h  ptipil Is 
engaged  in  a c tu a l pa eking, u n ­
der th e  p e rso n a l superv ision  o f an 
in s tru c to r ,  w ho kn o w s and  c ih . 
teach  com m ercial pack ing .th e  B oard  o f T rad e , h as  p roved  en ­
t ir e ly  s a tis fa c to ry , a n d  th e  sam e P up ils  w ill le a rn  th e  m eth o d s in  
p lan  w ill be co n tin u e d  th is  y ear. equ ipm en t uwnI by u p -to -d a te ,a n d
T h e  D e p a rtm e n t o f  A g ric u ltu re  
T he  L a d y sm ith  S igna l is  th e  la t-1  p rov ides th e  in s t r u c to r  and  p ays h is  
ea t re c ru it  to  B r i t is h  Colum bia new s- expenses. T h e  D e p a r tm e n t w ill a lso  
paperdom.^ i i I b e a r th e  c o s t - o f  th e  "packing p ap e r .
i p rog ressive  A ssociations iiil p ick­
ing, g ra d in g , w rap p in g , packing  
ap{l h a n d lin g  o f f r u i t .
Continued on page 4.
X .
p a g e  w o
L O D G E S
A .  F. & A . M.
St George’* lodge, 
NO. 41.
H r t f u l u r  iiiutttliiifH o n  F r l -  
ih iy M , oil o r lieforo th e  lu ll 
iuikiii, s»i H p.m. In  K a y -  
iiht’h l i n l l .  H o jo u rn lm r 
b r e t h r e n  c o r d ia lly  In v l le i l .
J) W. BUTIIKKI.AND P f II. W I.MTS 
W. M. r See-
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  E d ited  by 
G10. C. ROSE. M. A.
Orchard City lodge, Number 59
| £ 3 p K  i . o . o . f
M c e tu  e v e r y  T i l  e n d  au o H i l y  
In  K a y i n e r ’ iie ve iilii|/ In e a c h  m o n th  a t  H p .m . 
h a l l .  V la ltln M - I lr e t h r c n  a r e  c o r d ia lly  In v ite d  
to  a t t e n d .
W . M .  I ’ A K K H R ,  N .  ( i .
W . K .  T R I C N C H ,  V .  <1.
J .  I I .  M I D D L E T O N ,  R c c .-S c o .
S .  0 . - E . - B . S ,  
Orchard City Lodge, Number 316
M c c tH  2 n d  a n d  4 t h  W c d n o m la .v H , In K e lle r  IJ lo c k , 
u t  H p .'n i. V l n l t l n K  B r e t h r e n  W elcom e.
.1 . I I .  D A  V I E S ,  V r e n ld e n t .
1 ) .  R .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14396
L e d  n o  M e e t InjfH he ld In t h e  o ld School H o u s e , 
l n t  a n d  3 rd M o n d a y  In  e a c h  m o n t h , a t  8 o’ c lo c k .
1». B R O O K E ,  C le r k .
S u l l S C K I l ’ T I O N  K A T K H
(S tr ic tly  in Advance)
T o  a n y  a d d re H H  In C a n a d a  a n d  a ll i i a r t n  of th e  
B r lt i n h  E m p i r e :  * 1 .5 0  p e r y e a r . T o  t h e  U n i t e d  
S t a t e n  a n d  o t h e r  fo re ig n  c o u n t r le n : *2 .0 0  pe r 
y e a r .
N c w h  ol n ocial a v e n tn  a m i c o n n n u n ic a tlo n n  In 
r e g a r d  t o  m a t t e r n o l  p u b lic  In te r e n t w ill be 
I f l a d i y  re ce ive d  lo r p u b lic a t io n , If a u t h e n t i ­
c a t e d  b v  th e  w r l t e r ’ n n a m e  a n d  a d d re n n , 
w h ic h  w ill  n o t be p r in t e d  II no d e n lre d . N o  
m a t t e r  of a  H c a n d a lo u n , llb e llo u n  o r In ip u r tln  
e n t  n a t u r e  w ill bo a c c e p te d .
T o  e n n u ru  a c c e p ta n c e , a ll m a n u H c r lp t  n h o u ld  be 
l e g ib ly  w r i t t e n  on one wide of th e  p a p e r  o n ly  
T y i n s w r l t t e n  c o p y  In p re fe rr e d .
T h e  C O U R I E R  doen n o t n e c e n m irlly  e n d o rn e  th e  
u e n tlin c n tH  of u u v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
T H E  KELOW NA COURJEtt AND OKANAGAN O RO lfA RD lST
The Apple in History
THlJR&OAV. NOVE&tnErt irti.li, l O l i
ro a d  Lb a s tra n g e  rea so n  to  u rg e  
fo r  re fu s in g  to  lend m o ra l help  in 
tK'iCur.ng i t ,  w hen th e re  in no doub t 
th a t  tu e  g o v e rn m en t, lcnow .ng th e  
dependence o f K elow na upon her 
ru r a l  tra d e , would) lend an  a t te n t iv e  
e a r  to  a s t ro n g  recom m endation  from  
th e  Council. T he Counoil should 
su re ly  have a w ider view of w h u t is 
due by K elow na to  th e  au rro u n d in g  
c o u n try  1'rom whence aho druw a her 
p rosper, ty.
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Hom e Rule
T he < d ifficu lty  experienced  by  th e  
people of S o u th  O kanagan  M ission in 
o b ta in in g  a s h o r t  ro ad  to  .‘K elow na 
a lo n g  th e  ro u te  p re fe rre d  by them  
shou ld  open  th e ir  eyes to  th e  advarb- 
tageis of local g o v e rn m en t. F ro m  all 
appearances, tr-ey uO n a t w an t a lake- 
sho re  ro ad , wh.ch, th ey  o^nsidsr too  
devious an d  sandy  to, m eet th e ir  re ­
q u ire m e n ts  fo r heavy tra ff ic , y e t the 
ro ad  W ould have been  b u ilt  a long  the  
lake f r o n t  la s t sp rin g , h ad  th e y  no t 
m anaged  to  g e t in  a p ro te s t  in tim e 
to  s to p  th e  w ork . T h e  a g .ta t io n  for 
a s h o r te r  road  th a n  th e  “Sw am p 
R oad” w as com m enced a considerable 
t.m e  ago , b u t th e re  is no assu rance  
y e t t h a t~ i t  w ill be co n s tru c te d . T h is 
is because th e  m a t te r  is in  th e  hands 
o f th e  p rov incia l g o v e rn m en t, wm le, 
if th e  d is tr ic t. en jo y ed  toe  benefits  
o f se lf-g o v e rn m en t as a ru r a l  m uni­
c ipality , i t  is p robab le  th e  desired  
ro a d  w ould  hav-* bi.en b u .lt e re  th is .
I t  is su rp ris in g  th a t  su ch  an. en­
lig h te n e d  and p ro g ressiv e  com m uni­
ty  as t h a t  co n ta in ed  in th e  sp lendid  
d is tr ic t  fro m  D uck L a k e  to  O kana­
g an . M .ssion can: be . con te n t  to  hang  
on ,t°’ the, ap ro n .-s tr.n g s  of the  p ro ­
vincial g o v e rn m en t,w h en  o th e r  po r­
tio n s  of th e  O kanagan , a lth o u g h  
la ck .n g  th e  a rea  of level an d  tillab le  
sod  a n d  in fe rio r  in p o p u la tion , have 
in c o rp o ra te d  as ru ra l  m unicipalities, 
w .tb  a ll th e  b en efits  o f  local con­
t r o l  of ro ad  ro u te s  aud  ex p en d itu re . 
P each ian d , S um m erland  an d  P e n t.c -  
ta n  have no  cause to  i e g re t th e  day 
w hen th e y  O btained th e  r ig h t  to  ru n  
th e n ’ ow n a ffa irs , and. i t  is hum ili- 
a t.r ig  t h a t  th e  people o f th e  M ission 
valley lack  suffjcien  c e n te rp rise  to  
fo llow  su.it. Unde* m unicipal gov 
e rn m e n t, th e  vojee o l th e  people, n o t 
th e  a u to c r a t jc decision of ,the p ro- 
vjncial D e p a rtm en t o i W orks, ru les  
w here  and. w hen ro ad s  shall be b u ilt, 
and  i,f th e y  en joyed  h o m e . ru le , th e  
people of th e  Mission w om d n o t be 
u n d e r th e  necessity  of re p e a te d  'in­
te rv iew s  an d  p e titio n s  to o b ta in 'th e ir  
des.res. ,
In connection  w ith  th is  m a t te r ,  a t ­
te n t io n  shou ld  be d ra w n  to  the  cu­
rio u s  a t t i tu d e  of th e  C ity  Council, 
w hen asked  by a d ep u tac .o n  from  
th e  M .ssion to, second th e i r  e f fo r ts  
to  oibta.n a r r e ig h i  road  Decween 
O k anagan  M.ssion an d  K elow na by 
th e  s h o r te s t  av a ilab a  ro u te . Aid. 
Iifick.e w as ready  to  m eet t’he w ish­
es of th e  Mission re p re se n ta tiv e s , and 
he p rep a red  a re so lu tio n  em bodying 
a reco m m en d a tio n  by th e  Council 
t h a t  th e  ro ad  be b u ilt a long  th e  de­
sired  ro u te . O bjection  w as ta k e n  t*’ 
i t  by A lderm en D algleish an d  Joneo. 
on th e  g ro u n d  th a t  the  m a t te r  w as 
o u ts id e  osf the  ju risd ic tio n  o f the  
Counoil, an d  in th e  end  th e  reso lu  
tio n  w as em ascu la ted  and  passed  in 
a fo rm  th a t  rendererd i t  o l l i t t le  
vulue to  secure  th e  ob ject des,red  
by th e  d e p u ta tio n . Dr. W a.nsbrough 
Jo n e s  Very properly  po in ted  o u t th a t  
ii ro ad  m u s t have tw o  ends, and  th a t  
th e  c o n s tru c tio n  of '^he s h o r te s t  pos­
sible ro u te  was of V ital im portance  
to  K elo w n a  as well as th e  Mission 
d is tr ic t ,  h av in g  re g a rd  to  th e  fae t 
th a t  th e  to w n  w as dependen t fo rilta  
ex istence  upon its  tra d e  w ith  tk e  su r- i 
ro u n d in g  co u n try  and( its  position  as 
a sh ip p in g  po in t.
Because th e  C ity  o f K elow na w ould 
have no m unicipal ju risd ic tio n  in con­
n ec tio n  w ith  th e  bu ild ing  of the
T ho W oathor
W hen ui; a loss fo r  ji ooinversu- 
tjoirnl topic, the, w ea th e r 'is supposed 
to  be th e  unfuJKwg resource  of th e  
Angio-Buxon, so o u r jCrJeiida m a y  
poss.ibiy im p u te  the  publication, of 
th .a  a r tic le  to  a lack wf new s. As 
a m a t te r  o f fa c t, Itow ever, we had 
in ten d ed  to  publibh la s t w eek a s ta t e ­
m en t oif tk«i com p ara tiv e  raLnfull du- 
I’jng th e  uu tu inn , m o n th s  four the  p a s t  
th re e  y ears , bui th e  re p o r t  of the  
B u r re l l , b a n q u e t ci'ow ded ilt o;ut. I t  
m ay seem  unseasonable  now to  wri,to 
o£ ru jn  w h en  snow  has been so m uch 
in, evidence fo r  th e  p a s t few days, b u t 
be jit'.rem em bered th a t  the  f i r s t  fall 
of snow  was, preceded by  very  heavy 
ra in  u t th e  beg inn ing  o f la s t week, 
and  t h a t , the' m ud w as fro zen  h a rd  
as iiron by a  w onderfu lly  quick  
change Iln tne) wind, w hich sudden ly  
w h.pped ro u n d  t o . th e  n o r ih v cuus - 
iing a very  rap id  fa ll o f  tom iH rrature, 
Bo th a t ,  i,f .w in te r is upoini us, i ts  ad ­
v en t w as p re m a tu re  an d  u n ex p ec t­
ed, and  th e re  is p len ty  o f chance fo r 
muii ugu.m before, C h ris tm as.
W h at we wish- to  p o in t o u t is the  
ex trao rd .in a rily  dry O ctober ex p eri­
enced th is  y ear, in  o rd in a ry  years, 
S ep tem b er ite considerab ly  d r ie r  th a n  
O ctober, b u t th e  rev e rse  has been 
th e  case th is  yv:ar, as m ay be aeon
by th e  fo llow ing  h ta te m e n t l
Year M onth Inches
1909... .52
1909...,......... O c to b er............ .1.31
1910... . .. B epteinber .. .... .50
1910.... .1.06
1911... ......riep tem ber....... .
1911... .18|
O ctober, 1911, m u st hold a record
fo r  d ryness. T he f ig u res  fo r  an ex­
ten d ed  p e r.o d  a re  not read ily  av a il­
able, ifrut iit is usteal ?or th e  l a t t e r  
I ia rt o f th e  mom th to be ra in y , w hile 
th is  y e a r  th e  d e lig h tfu l ‘'In d ia n  Sum ­
m er” la s te d  u n t i l  tb u  very  la s t  day 
o f th e  m o n th .
T h e  O k an ag an  cl.'m ute abounds in 
th e  u n expec ted , an a  we rem em ber 
one o ld -tim e r declaring; t h a t  by had 
nev er seen  tw o  years  aLRe. T he  pre­
s e n t ea r ly  a d v en t of w i.n ier is caus­
ing  m any o f th e  pioneer-* co b rush  
up th e i r  m em ories. Same. j»ay th a r  
con d itio n s  w ere  more: o r  lesa s im ila r  
te n  y ears  .ago, buL th e  only exactly  
p a ra lle l case w ilb in  th e  p a s t  ew enty 
y ea rs  seem s to  have ‘been Im N ovem ­
ber, 1896, w hen  a heavy sn o w sto rm  
an d  h a rd  f r o s t  b ro u g h t w in te r  on 
.w ith a ru sh  a f te r  a g lo rio u s  fa ll.
I t  :<s conso ling  to  O k a n ag a n ite s  to  
know  th a t  th e  cold has been wide 
sp read . V ancouver h a d  th e  u n w o n t­
ed experience  o f a foo t o f snow  la s t 
w eek a,rid 16 'degrees o f fro s t,w h iIe  
C ran b ro o k  is re p o rte d  to  have en­
d u red  21 degrees below  zero, in 
com parison  w ith  w hich  th e  low est 
te m p e ra tu re  h e re  was a lm o s t w arm , 
b e 'n g  som ew here  above th e  .z e ro  
m ark .
T h e  “ H o g -P en ”
S a ilo rs , w h e th e r  of tlhie deep-sea or  
f re s h -w a te r  v a rie ty , u se  som e w eird  
te rm in o lo g y  In describ ing  th e  v a ri-  j 
ous p a r ts  of theilr c ra f t .  W h e n  th -  
"O kanaga 'n” m e t w ith  an  accidenr 
la s t w eek, th e  dam age w as tech n ica l­
ly described  as th e  b reak in g  d f h e r  
"h o g -ch a in s ,”  th ese  being  iron  s tay s  
o r  tru s s -ro d s  wh'/ch s tif fe n  th e  boat 
and  help the- h u ll to  vvothstand the  
c o n c e n tra te d  we'lgiht am idsh ips of 
th e  heavyv eng in es  'boilers. T he 
o r  g in  of th e  te rm  seem s sh rouded  in  
m y ste ry , b u t j t s  sou n d —possibly by  
telephonlic tra n sm iss io n —deceived th e  
edi’to r  of th e  ,TH edley G a z e tte ,” who 
s ta t e d  in a ll innocence in  h is  acco u n t 
o f th e  rn'ishap th a t  " th e  p a r t  b roken  
is know n  as th e  ' h o g -p en ’ ”
The Census
A fre sh  b a tc h  o t census r e tu rn s  
pub lished  ion T uesday  gave th e  popu- 
la t.o n  o f som e of th e  sm alle r c ities  
and  to w n s >n B ritish  Columbia,* in 
e lu d in g  E n d e rb y , A rm stro n g , V ernon 
and K elow na. T he f .g u re  of 1,666 
g.vtMi fo r K elow na is so m ew h at dis»- 
ap p o .n tin g , as i t  w as expec ted  tht- 
c o u n t w onld  run) up to  1,900 o r  <3,- 
OOO. U n d oub ted ly  a n u m b er of p e r­
sons w ere  overlooked in th e  enum ­
e ra t io n ;  we know  of severa l oases 
pe rso n ally , an d  th e re  ia n o  say ing  
how  m any in  a ll w ere  n o t coun ted . 
R ep o rts  from  O tta w a  in d ica te  the- 
poss b ility  of a n o th e r  census being 
ta k en , o w ing  lo  th e  g ra v e  e r ro rs  th a t  
h a v e ‘been d iscovered  in th e  schedules. 
T he  c o s t—som ew here  ab o u t a m il­
lio n —m ay d e te r  th e  new  g o v e rn m e n t, 
how ever, from  co u n tin g  noses a fre sh , 
b u t sho u ld  th e  w ork  be done ag a in , 
it  is p ra c tica lly  c e r ta in  th a t  K e ­
low na w ill m ake a m uch b e t t e r  
ahow .ng .
O th e r  in te re s t in g  fig u re?  a re  the  
fo llo w in g : Y ernon. 2 ,6 7 1 ; A rm ­
s tro n g , 8 iO ; E n derby , S 3 5 ; G rand  
F o rk s , 1 ,5 7 7 ; Phoen ix , 1 ,5 1 2 ; K am ­
loops, 3 .772 ; Chiiliw ock. 1,657 • Ross- 
land , 2 ,827 ; C ranbrnm k. 2 ,365 ; T ra il, 
1 ,460 ;' Itev e lsto k e , 3,010.
("L ondon  Globe”)
T h o u g h  apple is a  Buxon w ord, and 
U b u t very  s lig h tly  changed  from  
th e  o rig in a l fo rm , "ueppol,” th e  Jto- 
muMs a re  genera lly  ored-lod w ith  ha- 
v jng  been  th e  f i r s t  to  reooigniso the 
value o f tlw  fru^t, an d  to  them , no 
d o u b t, we owe) th e  furat e f fo r ts  to ­
w ards c u ltiv a tio n  a tte m p te d  In th is  
c o u n try . At a lu te r  d a te  th e  m onks 
to  w hom  also we owe so muioh i/u the  
deveiopmeoat of all m an n er of use­
fu l th in g s , a f te rw a rd s  m ade a npeoial 
s tu d y  t>f th e  upple, and  ft is w o rth y  
of n o te  th a t  the  A rb ro a th  p.ppiu, 
o r  Osl.-u apple, w as e i th e r  f i i s t  in ­
tro d u ced , o r  f i r s t  ex tensive ly  c u l t i ­
va ted , by th e  m onks of th e  Abbey 
of AborbrothWi.cic. A n o th er fam ous 
v a rie ty , th e  N onpareil, is said to  huve 
been b ro u g h t froirn F ran ce  by u ,Je­
su it in th e  tim e  of Queen M ary.
The o r.g in  of m any of th e  apples 
st.,11 com m only c u ltiv a te d  in E n g lish  
gurdeins p robab ly  d a te s  back  to  th e  
t.,me o f  th e  C onquest, and  the fac t 
th u t  th e  N orm ans pawl p a r tic u la r  a t ­
te n tio n  toi th is  fruilt mi d o u b t ac- 
ooufnts fo r th e  m any F ren c h  nam es 
to  be d iscovered  on. th e  lubels in. the  
o rch a rd . P e rh a p s  th e  f i r s t  tru ly  
B ritish  apple th a t  w as ev er e x te n s ­
ively c u ltiv a te d  was th e  C u sta rd  va- 
r .e ty —a t  u riy rate , th is  is the  apple 
f . r s t  m en tio n ed  by nam e in early  
w ritin g s . T u rn e r  re fe rs  to  i t  as the 
only apple a lluded  to  in th e  h o rtic u l­
tu ra l  re co rd s  of th e  thirteeinith. cen­
tu ry , w here  i.t ap p ea rs  us th e  "Cos­
ta r d .” l ie  adds' t h a t  i,c is so re fe r ­
red  to  .m th e  f r u i te r e r s ’ bills of the 
y ea r 1292, and  w h e th e r  th e re  w ere 
o th e r  equally  fam ous s o r ts  o f  apples 
know n  a t  the> t,ime o r not, i t  is sig- 
n .fio an t th a t  o u r  w ord  ''•oooter-m on- 
g e r ,” w hioh w as o rig in a lly  “ co e ta rd - 
m o n g e r,” or, “a d eale r in. c o s ta rd s .’’ 
ev id en tly  ow es its  origin, to  the  m o st 
fam ous apple of. th e  period. T he cus­
ta r d  apple is w h a t we shou ld  now  
call a  "co o k er”—„ndeed, i ts  nam e 
im plies i t —and  it  p la in  enough, 
th a t  apples w ere f i r s t  reg a rd ed  m ore 
as m a te r ia l fo r  ooioked dishes th a n  
as a d e sse rt. T he b .tte rn e ss  o f the  
fru-lt w'hich m ade i t  u n p a la tab le  w hen 
e a te n  “au n a tu re l ,” m u s t have taken  
m any y ears  to  rem ove. T h e  d esse rt 
apple p ro p e r  is said  toi have been 
p rac tica lly  u n k n o w n  u n til  th e  re ig n  
of H enry  V III., in  w hose tim e g re a t  
a t te n t .o n  w as paid to th is  b ran ch  of 
o rc h a rd  developm ent. '
B u t lo n g  before th e  d e sse rt apple 
appeared  upon th e  scene th e  poss.- 
b J it ie s  of th e  f r u i t  fo r  c ider-m ak- 
..ng had  been recognised . T h u s  a t  
th e  feeg.nming of th e  th i r te e n th  cen­
tu r y —ag a in  on  the- a u th o r i ty  of T u r ­
n e r—we le a rn  t h a t  th e  P e a rm a .n  
w as ex ten siv e ly  used  fo r t h a t  p u r­
pose. . “Thus v a r ie ty ,” hie says, "w as 
c e r ta in ly  know n by t h a t  nam e soon 
a f te r  th e  y ear -.1200,• as B lom field in­
s tan ces  a te n u re  in N o rfo lk  by p e tty  
s e r je a n ty , and  th e  p aym en t o f tw o 
h u n d re d  F ea rm a in s, an d  fo u r  h ogs­
head  o f cider, o r  w ine m ade of P e a r-  
m a.ns, in to  th e  E xchequer a t  the 
fe a s t o f S t. M .chael y early .”  Y et in 
th e  fo u r te e n th  c e n tu ry  th e  "c o s ta rd ” , 
w as p robab ly  stiill th e  m ost com m on 
s o r t  of apple, fo r  ih is th e  one to 
w hich O haucer m o s t read ily  ic te ra  
w hen b e l a y s  "Y our chekes em bolm - 
ed llike a  m ellow  c o s ta rd .” '
T he pippins, wihicth a re  sa'id to  
have b een  so  called because i t  w as 
possible to  ra ise  th e  tre e s  from  tm. 
pjps o r  seeds, an d  soi to  o b ta in  e a t ­
able fruCit w ith o u t  h av in g  recourse  
to  g r a f t in g ,  w ere b ro u g h t from  
F ran ce , acco rd in g  to  th e  om nisc ien t 
F u lle r , 'in th e  s ix te e n th  y ea r o f H en 
ry  V lII .’s re  ign,' an d  h a lf  a cen tu ry  
la te r  th e y  w ere  g ro w n  toy m o st o r­
c h a rd  ow ners. J u s tic e  Shallow  re ­
fe rs  to  th ese  f ’renoh  v a rie tie s  w hen 
he says “You sh a ll  pee m ine o rch a rd  
w here, in an| a rb o u r , we w ill e a t  a 
la s t  y e a r’s pippin' o f m ine own g ra f-  
f.mg,” 'from  w hich w e m ay in fe r  th a t  
Im som e cases it w as found  desirab le  
to  g r a f t  even th e  pippins. T he "re - 
n a t ,” o r  go lden  pippin, is  said, how ­
ever, to  have been ra ised  iri th is  
c o u n try  a t  P a rh a m  P a rk , im Sussex , 
to -d ay  m o re  fam ous, p erhaps, fo r  ilts 
h e ro n ry  th a n  fo r i,ts f r u i t .
T he decision. o£ th e  B r i t i s h  a u th ­
o ritie s , as h a n d e d  dow n toy Hom e 
S e c re ta ry  McKemina, t h a t  f ig h ts  der 
elded toy k n o c k -o u ts  u re  Illegal, does 
n o t. of course, m eet w ith  the  view s 
of f ig h t  p ro m o te rs . I t  is ju s t  a b o u t 
as  w elcom e to  th e  fans, who say th a t  
boxers  canmot .ge t speed o r  handle  
th em selv es  in  th is  p in g -p o n g  s ty le  
w ith  a n y th in g  likoi tile  solence th a t  
h a s  m ade t'hei gam e. E v en  in  th e  
g e n t le s t  w ay of box ing  a k n o ck -o u t 
is possible. L ondon  S p o r tin g  L ife, 
w hich h a s  ta k e n  up th e  b a t t le  fo r  
f .g h tin g , a 'f te r causing  all th e  t ro u ­
ble l(n i ts  oijipositioih. to  the  Johnson-- 
W ells b o u t, has ta k e n  th e  tro u b le  
to  go  ilmto s ta t is t ic s  f o r  hhe fa c ts  
o f th e  case. In  th e  p a st itm. year?* 
fo u r  d e a th s  have  occu rred  from  box- 
.ing b o u ts . S even teen  d e a tn a  have 
been fo u n d  Im th e  p a s t 3 0  years, 
d u rin g  w hich tim e, som e 70,000 b a t ­
tle s  have  been* fo u g h t. Even, c rick et 
has a la rg e r  d e a th  ra te ,  as has base­
ball im A m erica. , ,
tine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for M ortgage Loans 
and the purchase of agreem ents of sale.
HEWETSON C8l MANTLE
N E P O N SE T  PA R O ID
R O O F I N G
The Roofing of Quality, made in 1- and 2-Ply
This is a high-grade Roofing, which will not crack 
or blister in the sun. It is water-proof, fire­
proof and easy to apply.
N E P O N S E T
A splendid roofing for chicken houses and out­
buildings, and will last for years.
Prices per square of 100 sq. feet, Com­
plete with nails, caps and cement : ,
Paroid, 1-ply, $3.50 Paroid, 2-ply, $4.50
Neponset, $2.00
D.iECKIE H A R D W A R E  Ne V  K E L O W N A
l P.O. Box  90
GEO; F. JA M E S
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
S uggestions |o r  B eau tifu l an d  U seful
C H R I S T M A S  P R E S E N T S
Antique Brass, Flemish or Mission Oak 
Electric Table Lamps
P O R T A B L E  S T A N D A R D  L A M P S , T h e  m ost useful lam p  invented.
A  cosy, dain ty  ELECTRIC TOASTER, or  a GUARAN­
TEED ELECTRIC IRON tha t  can be repaired,  if by
any  chance it should r e q u i r e  it.
A  U n iv e rsa l  VACUUM CLEANER, fully gua ran teed  
and  the  latest th ing  on the  m arke t .
- KELOW NAPENDOZI ST R E E T
Bank of Montreal
E s ta b lis h e d  1817
Capital, all pedd up,$14.4oo,ooo. Rest, $l2.ooo,ooo
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable any where in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ot the world issued.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN T H E . O K A N A G A N  t
Arm strong fnderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A —P . D u M ou lh v*M a.n ager
G . H . E .  H U D S O N
N EW  L I N E  O F  P O S T C A R D S . A ll Local Views
Come e a r ly  for C h ris tm as 
p o r tra its , by  appointm ent 
- if possible. - - -
PENDOZI St. - - KELOWNA
BIDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cat riage Painters. ^
floats repaired and painted. t. ^
K E L O W N A , B;C,
T il lM M Y , NOVEMMSlt idtl*. 1 0 l l ‘
♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦♦♦♦♦ .♦*♦♦♦♦♦♦4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Smoke Kelowna Cigars!
TT
KELOW NA SPECIAL
PR ID E  OF CANADA
HOLMAN’S SEA L
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
< ► 
<►
|  K E L O W N A  T O B A C C O  C O .
J  ---------L IM IT E D ---------
^ 4 4 *  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •*  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦
Kelowna Brewing Coy. Ltd.
WEST SIDE"
G u aran teed  Brew ed from the finest E n g lish  and  P a c if ic  C oast 
M alt and  Hops only. A bsolutely pure. N o chem icals used.
PRICK LIST
A le or S tout in  bottles, delivered in  C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 .. P ints, per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
City Office:-S. T. Elliott’s New Block P.O. Box 15g
18-2 mos
W"\__ _
We a re  open to take co n t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE &  BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,  
K E L O W N A .  B. C. . 
Jobb ing  p rom ptly  a t ten d ed  to.
W H IT E  S T A R  ^ := S E R V IC £ : LARGESTsy ^ ^ sCAHAOA
SP E C IA L  SAILING -  M ONTREAL -  Q U EB EC  TO LIV ER PO O L
Lexrtfest and  F in e s t . I  A l l R E N T I C  N O V  2 2S te a m e r fro m  C anada L ' V / I L .  1^ 1 1 1 "  * " "
C H R IS T M A S  S A IL IN G S —Portland, Me., and H alifax to Liverpool
“ C A N A D A , ” ____ .D e c . 2 . . . . . . . . . -D u e  L i v e r p w l  D e c . 10
\ -  “ M E G A N T I C ”  . . .  D o c . 9 . . . . . . . . . .  “  “  D e c . 16
“ T E U T O N I C ”  . .  .D e c . 1 4 . ............“  “  D e c . 21
F r o m  H a l i f a x  n e x t  P a y  c o n n e c tin g  w i t h  t r a i n s  fro m  W e s t . ________ _
T h e  L A U K E N T I C  a n d  M E G A N T I C  a re  th e  l a r g e s t , fin e s t a n d  m o s t m o d e rn  s te a m e r s  
fr o m  C a n a d a . E l e v a t o r s , lo u n g e s , l a d i e s 'a n d  s m o k in g -ro o m  s u ite s  w i t h  b a t h .  S t r i n g  o r ­
c h e s t r a .-  F i r s t ,  second a n d  t h ir d -c la s s  p a s s e n g e rs  c a r r ie d ._____ ;_________  ■ • . _____ _
T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N A D A  c a r r y  c a b in  p a s s e n g e rs  in  one  cla ss o n ly  ( I I . )  a f f o r d i n g  
m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in im u m  c o s t. F i n e  t h i r d  c la s s . A p p l y  lo ca l r a i l w a y  a g e n t s  o r  
c o m p a n y ’ s office, 619 Second A v e n u e , S e a t t l e . 4 -m
tm m
THE ONLY WAY
T h e  ad v an tag es  of the O kanagan in  th e  v icin ity  of
K E L O W N A , B. C.
a re  obvious. Send for my lis t  of p ro p ertie s . My experience 
of tw enty  y e a rs  s tan d in g , en su res  my b e in g  conversan t w ith  
good buys, both for specu la tion  an d  investm ent. T h e  p a s t  
h a s  shown W hat th is  b eau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g  ; it h a s  its  —
F U T U R E  A S S U R E D
I f  you a re  in te rested  in th is , w rite  for fu ll p a r t ic u la rs  to
E. W. W IL K IN SO N ,
T h e  Specialist in Profita jie Investment, P .O . Box 251, Kelowna, B. C.
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
' 1
W A TER  NOTICE
I, J o h n  D S m ith , of O kanagan  
M ission, by occupation  a fa rm e r, give 
n o tice  th a t  1 in ten d , on the  F ir s t  
d a j o f  Dooeniber, noxt, a t  11 o’­
clock in  the  lo ren o o n , to  apply  to  
th e  W a te r  ComuiLsaiomer, a t  h is  of 
fice a t  F a irv iew  io i  a licence to  tak e  
and  use one cubic foot o t w a te r  per 
Bccond from  Saw  Mill C ieek, a t r i ­
b u ta ry  o f O k an ag an  Laite.
T h e  w a te r  w ill be used on th e  S. 
E. M 8co. I® and 8. W. « ,Soc. 20, 
T p  29, com prising  140 acres, fo r i r ­
r ig a tio n .
Signetur* —
J .  D SM ITH..
D a ted  this. 2 8 tb  day of O ctober. 
101L  14-6
w a t e r  No t i c e
|w l ,  R obin II. S tu b b j ,  o f K elow na,' 
fB. C., by o ccupation  a rancho’r , give 
no tice  th a t  I  in te n d , on <he 1 0 th  
day o f D ecem ber n ex t, a t  H  o’oloek 
in  th e  forenoon, to  apply to  th e  
W a te r  .C om inssioaier a t h is  office a t  
V ernon,' ©. CL, fo r  a licence to  ta k e  
and  'upe.^One cubic fo o t of w a te i  per 
second from  a sp rin g  r is in g  on  th<> 
N. E . M. Sec 85. Tp. 29 .
T h e  w a te r  w ill be used  a n  th e  N. 
E . M, Sec. 85, Tp. 29, fo r  i r r ig a t io n  
pu rposes. •„
S ig n a tu r e -
; ROBIN H . STUBBS. 
D a ted  th is  2nd day o f  N ovem ber, 1911
15-5
W A TER NOTICE
I, D onald  M cE acbern, of K elow ­
na, B. C., ra n c h e r, g .ve notice  th a t  I 
in ten d , on th e  1 9 tn  day  of Decem­
ber n ex t, a t  11 o ’clock in th e  fo re ­
noon, to  app .y  to  the  W a te r  Com- 
m .ssioner a.t h is office a t  V ernon, 
B. C., to r  a licence to ta k e  an d  use 
fo u r  (4; cubic fee t of w a te r  p e r se ­
cond fro m  sp rin g s  s i tu a te d  on a sm all 
c reek  a b o u t 3 0 J  fe e t s o u th  of th e  
so u th  b a n k  o f Mission Creek, flo w in g  
in to  sam e 1,300 fee t above th e  m ain 
ro ad  b rid g e  from  K elow na to  S ou th  
O kanagan.
The w a te r  w ill be used on S. E , 'A 
Sec. 8 an d  S. W. X Sec. 8, T ow n sh ip  
26, fo r  ir r ig a tio n .
DONALD MoEACIIERN.
D ated  th is  ,16t>u day o i  N ovem ber, 
1911. 16-5
w a t e r  n o t i c e
I, Robin H. S tu b b s, o f ite lo w r 
R. C., by occupation  a ra n c h e r, g i 
no tice t h a t  I in ten d , on th e  16 
day o f D ecem ber n e x t, a t  11 o’cloi 
in. th e  fo renoon, to  apply  to  t] 
W a te r  C om m issioner a t  h is office 
V ernon, B. C.. fo r a licence to  tal 
and  use One. tcubic foott of w a te r  p 
second from  a sp rin g  r is in g  on tl 
N. E. M, Se© 35. T,p. |29.
The. w a te r  w ill be used  an. th e  
E. X, Sec. 85, Tp. 29, fo r  dom est 
purposes.
S ig n a tu re —
ROBIN H. STUBB 
D ated  th is  2nd  day o f November, 19:
t ■' , ( ■ : 15
T ltfl KELOWNA CQUlltEn AN© OKANAGAN ©RCttAllBfST
O D D I T I E S  O F  N A M I N G .
Process by W hich T h ings Receive 
T heir D esignations.
B esides p o rt and  Bherry, o ther 
wineB in d ica te  th e  d is tr ic ts  or coun­
tries  from  w hich th ey  are  obtained  
by th e ir  n am es uro m ad eira , chum- 
pugne, m oselle, an d  th e  tow n of 
Cognuc, in  F ran ce , is in separab ly  
connected  w ith good b rundy . I t  m ay 
not be so g en era lly  know n th u t the  
word “ grog” was derived  from  the  
n icknam e of A dm iral V ernon, who 
in troduced  the  m ix tu re  in to  the  navy, 
and  who was .called “ O ld G rog," 
from th e  grogrum  breeches th a t  he 
wore.
A nother tex tile  derived  from  the 
nam e of a pluce is calico, from  Cali- 
eu t, in In d ia ;  and  the  p rovince of 
U lster has given its  nam e to th e  long 
overcoat w ith  a cupe m uch  in  voguo 
a few yours ago; whilo m illin ery  is 
generally  supposed  to bo derived  from 
“ M ilunor,” a tra d e r  in  M ilan  goods.
W ellington  an d  B luoher boots ob­
ta in  th e ir  nam es from th e  two fam ­
ous genera ls  who took so p ro m in en t a 
p a rt in the  H attie  of W aterloo , and  
H essian  an d  Bulinorul boots were 
nam ed a fte r p laces. N am es of veh i­
cles w hich o rig in a ted  from  nam es of 
persons uro h ansom , a fte r its  inven ­
tor, Jo sep h  A loysius H an so m ; broug­
ham  afte r Lord B roiigham ;. and Vic­
to ria , a fte r her lu te M ajesty , Queen 
V ictoria. The nam e of C harles M ack­
intosh is preserved  in  the  w aterproof 
coat inven ted  by h im , an d  of Jo h n  
Loudon M acadam  in  the word m ac­
adam ize, the  process of m ending 
roads by ro lling  in broken fragm ents 
of g run ite  or o ther stones, w hich he 
inven ted .
C u rra n t takes its nam e from Cor­
in th , from  the neighborhood of which 
the sm all d ried  grape i s 1 expo rted ; 
cayenne pepper from the  province of 
C ayenne, in  F ren ch  G u ia n a ; peach 
is the  P ers ian  fru it, dam son  -. the 
D am ascene or Dum uscus p lum , bu t 
the  so-called Je ru sa lem  artichoke 
has n o  connection  w ith  the  capit al of 
P a lestine , being a co rrup tion  of the 
.'I ta lia n ' g irasole (sun-flow e.), a 
p lan t w hich it  m uch  resem bles in 
grow th.
K id d erm in ste r. A xm inster, Turkey 
and B russels give th e ir  nam es to 
special k inds of carp ets , and  the 
last-nam ed  to B russe ls sp ro u ts ; 
G ruyere , C heddar, S tilton , to special 
k inds of cheese; M anila  an d  H av an a , 
to well-know n b ra n d s  of c ig a r; while 
C ochin-C hina and  G uinea are rep re­
sen ted  ini the  nam es of farm yard  
fowls, and  the  la tte r  also in  the  now 
obsolete coin a t one tim e m in ted  from 
G uinea  gold.
P ersona l nam es given to  roses and 
o ther flowers and  p la n ts , to  pears, 
apples, an d  o ther f ru its , to  nam es of 
tow ns, riv e rs , m o u n ta in s , an d  other 
geographical fea tu res  are too n u m er­
ous to  m en tion . Among nam es of 
coun tries and  s ta te s  th e  following, 
how ever, are w orthy  of no tice : Am­
erica, a fte r Am erigo V espucci, who 
did no t d iscover A m erica; Colum bia, 
a fte r C h ris to p h er C olum bus, who did ; 
V ictoria  an d  Q ueensland , hfter her 
la te  M ajesty  Q ueen V ic to ria ; and 
am ongst the  la te s t c rea tio n s  R hodesia 
a fter the  la te  Cecil R hodes.
P rin ts  Own D ictionary .
Mr. Edw ard D w elly, of H ern e  Bay, 
be tte r know n by h is pen-nam e of 
Ewen M acD onald , is now com pleting 
the self im posed ta sk  . of com piling, 
p rin tin g  and  p u b lish in g  a  G aelic d ic­
tionary  en tire ly  by h is  ow n labor. To 
ex tend  h is know ledge of G aelic he 
joined various S co ttish  reg im en ts , and 
for 'th e  la s t fou rteen  y ears  he has 
worked a t the  p roduction  of “ Facia, r 
G aid lig” in  m o n th ly  p a rts . U nable  to 
afford to pay f ,r p u b lica tio n  in  the 
o rd in ary  way he decided to  p r in t : the  
work him self.. H e tau g h t h im self the 
■art, an d  a fte r com piling  *a lis t of a 
m illion words g iv ing  th e ir  m eanings 
:ind local var at ions, an d  d raw ing  a 
tho u san d  illu s t ations., he tu rn -d  to 
com posing, p la te -castin g , p rin tin g , 
trim m ing  and  b ind ing , finally  posting , 
the p a r ts  to subscr.bors. N ex t year he 
hopes to have  the  w ork com pleted.- 
Mr. M acD onald  has been cheered and  
helped in  h is  efforts by th e  g ra n t of 
a c iv il list- pension  of $250 early  th is  
year,. M r. M acD onald  is a  W elshm an 
and  speaks W elsh fluen tly  as well as 
Scotch G aelic. The work w ill be com ­
pleted in  th ree  volum es.
An A ncisn t “ F rick a ise .”
A m a n u sc rip t cookbook of the  year 
1734 co n ta in s  th is  recipe for “ a  fric- 
k a ise” : “ Take ye fowls, c u t them  in 
pieces and  clean  them  season  with 
peper & sa lt a  l ittle  m ace  nu ttm eg  
cloves som e p ars ley , a  li t t le  b it of- 
on ion . Let them  lay  2 h o u rs  then  
flowr th em  very  well, fry in  sweet 
b u tte r & m a k e -y e • b u ite r  h o tt before 
you p u t them  in . F ry  a  fine brow n. 
W ash ye p an  & p u t them  in a  gain 
w ith a  p .n t  of g ravy . L e tt them  
. ’sw im yer in  ye g ravy . Take the  yolks 
of 3 eggs w ith  a  li t t le  g ra ted  nu ttm eg  
& a li t t le  juce of lem on & 2 spoon- 
fulls of w ine. Shake it over the  fire 
till i t  is as th ick  as cream , pour over 
ye frick a ise  a n d  so serve i t  to ye 
tab le  h o t t .”
D tC *.k . t  # * C ,  ww v .  . .1•  I ' . l f Y t .  -
A C arolina m an w as recently  In­
specting  a farm  ow ned by him and op­
erated  oy an old friend  who had press­
ed Into se rv ice  ev erj m em ber of his 
fam ily. Including his aged fa ther. \  
“The old m an m ust be g e tting  along 
In years.** said  tlu* owner.
“ Yes: d ad 's  nigh on to n inety ,” w as 
die reply. . •
“ Is h is health  good'?”
•‘W ell. no. The old m an a in ’t  been 
"llsself fo r som e tim e hack."
“ W hat seem s to  be the m a tte r?”
“ I (l’.’mv). sir. 1 ■ guess fa rm in g  don’t  
agree w ith  hliii no m ore.”
Divides the  W aters.
S itu a ted  exactly u t the  h ighest po in t 
o f th e  divide of the  Rocky m ountains, 
on tho C row 's NeHt division o f th e  C a­
nad ian  Pacific rallw uy, In B ritish Co­
lum bia. Is u hotel. W hen It ra lu s In 
the  m ountains the w a te r  which fa lls  
on the  oust e ra  slopo o f the  hotel roof 
trick les aw ay to Join a tiny rivulet, 
w hich In due tim e m ingles Its w a ters  
w ith the A tlantic. T he w ater fulling 
Just beyond th e  ridgepole, on the  o th e r 
side of the ropf. flows w esterly  an d  
u ltim ate ly  Into tho Pacific.
Lots of Thom,
“T here  Is one th ing  which has ra th e r 
puzzled me.” a
“ W lm t Is th a t? ” ' •
“W hen money ta lk s does It a lw ay s 
ta lk  cen ts?”—-B altim ore Amerlcun.
Hie A rgum ont.
“D ear, I only play poker fo r fun .” 
“ B ut you bet, don 't you?”
“Well, there  w ouldn’t bo any fun 
w ithou t a little  be ttin g .”—P ittsb u rg  
Post.
P a tie n t w aiting Is often  tho highest 
w ay of doing God’s  will.—Collier.
Roason For H is D isgust.
“H e’s d isgusted  w ith  the  w ay tho 
politic ians uro runn ing  th ings in tills 
to w n ”
“ Is th a t so?”
“Yes; he ran for office and  w as de­
fea ted .” —D etroit F ree  Press.
Nibblei! tho  Wood.
“ I’m tired of this, old Joke abou t n 
wom an sharpen ing  a  pencil w ith  her 
husband 's  ■razor.” lx
"T h ere 's  nothing in .. No woman 
sharpens n pencil She gnaw s it to a 
poin t."—IMttshurg P o s t
Too Noar.
“W hat anim al." sa id  the  teach e r of 
the  class In n a tu ra l h istory , Vm akes 
the nearest approach  to m an?”
“The flea.” tim idly ventured  the lit­
tle  hoy w ith the  curly  hair.—-Uhlcagc 
T ribune. _________ _
'WASTER NOTICE
Wo, tlw* S o u th  K elow na Laind Oo.- 
jiany, by occuipat.iom a L an d  Com ­
pany , g.ivc n o tice  th a t  we in te n d  on 
th e  1 5 th  day o f D ecem ber, n e x t, a t  
eleven o’clock .in the  fo renoon , to  
apply  to  th e  W a te r Comm.issioner a t  
b.is office a t  F a ir  view fo r a licence 
to  ta k e  an d  UBe 2 0  oub.c fe e t of w a­
te r  p e r second from  a n  unnam ed  
creek , flo w jn g  in to  n o r th  end  of 
P en t.ic-ton-L ake,
T h e  w a te r  w.ill ‘be used  on  Sec. 22, 
AV» K Sec. 23, N Sec. 14, N. E. 
•A Sec. 2 4 , p a r t  8  \  Sec. 28, p a r t  
B H Sec. 36, Tow nsh.ip 28, fo r i r r i ­
g a t io n  purposes.
We iintend to  apply  a t  the  sam e 
tim e  fo r  perm ission  to  - s to r e  4,200 
a c re -fee t of the! siajd w a te r  in a re - 
servo .x  a*l P e n tic to n  L ake .  
S ig n a tu re —
SO U TH  KELOW NA LAND CO., LTD.
P e r  F  W. G roves, A g en t. 
D a ted  th is  2 6 th  day  o f  O ctober,
■ 1 9 i i .  ■ .. i
E x t r a c t  fro m  M em orandum) of Aa- 
so c .ia tio n :
d.—T,o develop, acqu ire , ow n and 
h o ld  reco rd s  of u n re c o rd ed  w a te r  
an d  to  pu rchase  w a te r  reco-rds aiid 
w a t e r  p riv ileges aind to  ootnstruct. 
e re c t, m a in ta in , a n d  o p e ra te  canals, 
d.it©hes, a q u e d u c ts ,r runw ays^ f lum es, 
we^rs, Wheels, feeders, la te ra ls , re- 
servo.urs, darns, lakes, w ells, b u ild in g s  
o r  o th e r  e re c t joins o r  w orks, w hich 
m a y  I J  re q u ire d  un cannectiom  w .th  
th e  jm p ro v em en ts  and  use of said 
w a te r  pow er, or by a lte r in g , tex tend  
jnig, ren ew in g , im pro v in g , rep a irin g , 
o r  m a m taininig an y  su c h  w orks, o r 
an y  p a r t  th e re o f  a n d  to  conduct and  
c a r ry  a n  and  t r a n s fe r  w a te r  to. a ll 
p e rso n s  o r  corporat.ionis . . .  . . 
and  a lso  to. bu jld  a n d  c o n s tru c t s t o r ­
age reservo .irs  fo^ th e  co llec tion  and  
s to ra g e  o f w a te r , Tor th e  purposes' 
b efo re  m en tioned , w i th  fu ll pow er and  
a u th o r i ty  toi m ake c o n tra c ts  an d  a- 
g re e m e n ts  fo r  th e  sa le  of p e rm an  
e n t  w a te r  r'.ghtls and  fo r  c a rry in g  
w a te r  fo r  th e  pu rposes afo resa id .
A PPLIC A TIO N  FO R STO RING  
WATJER.
s —T he place of th e  proposed re ­
s e rv o ir  ?oir s to r in g —P e n tic to n  L ake, 
t —T he m eans by w hich  i t  is p ro ­
posed to  store* th e  w a te r—Dam.
u —T he a rea  of th e  re se rv o ir  s ite  
—L ow , 40  a c r e s ; h 'g h ,  232 acres.
v —H ow  It is p roposed  to  acq u ire  
th e  lan d  necessary  fo r  th e  purpose  
—By p u rch ase  fro m  th e  C anadian  
P acific  R ailw ay  Com pany.
w —A ppro x im ate ly  th e  n u m b er o f 
a c re -fee t in te n d e d  to  be im pounded 
—4.2CD. .
x —W h e th e r  i.t is p roposed  to  low er 
th e  vvater i.n any n a tu ra l  lake o r  
s ia n d ’ing body  of w a te r , and* if  so, 
th e n —
1— T he  a n tic ip a te d  e x te n t  o f  th e  
lo w e rin g —5 feet.
2 — T he  m eans p ro posed  to  be a-
d o p ted  to- low er re-fi.ll— d itc h
an d  dam .
8 —T he n a tu re  a n d  c h a ra c te r , i.n 
d e ta il, o f th e  w o rk s  p roposed  to  
be c o n s tru c te d ,-  to*;provide fo r  th e  
'd isch arg e  a n d  p en n in g  h ack  o f th e  . 
w a te r —dlitch, c u lv e r t , and, dam , . 
S ig n a tu re —
SO U TH  KELOWiNiA LAND CO., LT D .
P e r  F . W. G roves, ’A g en t. 
P . O. A ddress—K elow na, B. C.
' pag»e  THREE
WATEIK N OTICE {
We. th e  Befgo-CuiMidlun F r u i t  L ands 
C om pany, of K elow na, by occupation  
u L au d  Com pany, g ive notice  th a t  
we in te n d  on th e  F i r s t  Day of De­
cem ber n e x t, u t eleven o’olook in tho 
fo renoon , to  apply to  th e  W ate r 
C om m issioner a t  h is  office a t  V er­
non, lo r  u licence to  ta k e  and  use 
oue-hu lf cubio foo t iof war.er per se ­
cond fro m  E ig h t Mile Crook, a t r i ­
b u ta ry  of M ission ‘Creek.
T he wtDoi w ill idc- used o n  T o w n ­
sh ip  27, N % Sec, 7, N.W. H Sec. ,8 ,
N. ^  8eo. 9, W % o f N.W. M 5eo> 
10, SvW. M Seo, 15, S. X f^ a .  116, 
Secs. 17, 18, 1 0 ; T o w n sh ip  20. E  % 
Bee. 11, Buos. 12, 13. 14, E. % Sec. 
'28. W. % iBeo. 24, ail Ln Osoyoos Di­
vision of Yale D is tr ic t, for dom estic  
pu rposes.
BELGO-CANADl AN F R U IT  LANDS 
UOMFANY,
F. E. R. W ollaston . S eo re ta ry .
D ut^d th is  2 3 rd  day. of O ctober, 
1911. 1-3-4
T he Belgo-Cunudiun F ru i t  L ands 
Com pany of K elow na, B. C., r e g is te r ­
ed th e  2 0 th  duy o f A pril, 1909D 
"Compunioti’ A ct, 1897 .”
T he o b je c ts  fo r  w hich th e  Com­
pany h as  been  estab lish ed  und re g is ­
te re d  a re — .
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining, 
a g r ic u l tu ra l  and  lan d  opei’a tio n s  in 
connec tion  w ith  iaudy and  o th e r  re a l 
e s ta te ,  s i tu a te  in  B ritish  Colum bia 
and  C anada in  g e n e ra l, a lso  all th a t  
d ire c tly  o r  in d irec tly  p e r ta in s  to  such  
o r  w hich  could p rep a re , fa c ilita te , 
su p p o rt o r  develop, th e  o b jec ts  of 
th e  C om pany, inc lud ing  p a r tic u la r ly  : 
th e  p u rch ase  an d  re n t  o f re a l e s ta te  
o f any  n a tu re  w h a tev e r, th e  im ­
p ro v em en t o£ sa id  re a l e s ta to  and  
th e  re se llin g  of sam e e i th e r  iin b locks 
o r  ilrn l o t s , ‘to r  oash o r  an te rm s  per 
a n n u itie s , o r  o th e rw ise , its  exchange 
o r  lease, and  in a g e n e ra l way all 
e n te rp r is e s  hav ing  to r  ob jec t to  bu ild  
o r  im prove . rea l, e s ta te ,  tho  m anufac­
tu re  an d  com m erce of fe rtil ize rs , th e  
com m erce of a ll p ro d u c ts  of th e  soil, 
th e  d is tr ib u tio n  and  sale of w a te r  
and  l ig h t, th e  o p e ra tio n  of all in- 
d u s tr ie s , th e  pu rchase , tho aala and 
tra n s fo rm a tio n  of a li a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , th e  e n te rp rise , or- th e  p a r ­
tic ip a tio n  in all e n te rp r is e s  of ra i l­
ro ad s  an d  tra m w a y s , an d  of all im ­
p ro v em en ts  of tUe sOjI of th e  lands 
be lo n g in g  to  th e  Company o r  t o o th ­
e r  p a r t ie s  by m eans of ir r ig a tio n , 
d ra in ag e , dyk ing  and  all o th e r  
m eans w hose success m ig h t c o n tr i­
b u te  to  th e  p erfo rm ance  of th e  com ­
p an y ’s o b jec ts  such as have been se t 
f o r th  h e re  above in a w ay w hich 
h o w ev er is n o t lim ita ry .
T he C om pany m ay p a rtic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  o** to  th e  w ork  of 
a ll com panies h av in g  o b jec ts  s im ila r 
to  th e i r s  e i th e r  by sub scrib in g  a  
p o rtio n  of th e  cap ita l o r  o th e r  m an­
ner. T h e  C om pany m ay  e s tab lish  a ll 
s to re s  o r  in te r e s t  them selves in any 
e n te rp r is e  h av in g  a s im ila r object.
W A TER  NO TICE v
We, th e  R elgo-C anadian  F r u i t  L ands 
C om panv, of K elow na, by occupation  
a L an d  Com pany, g ive notice  th a t  
we in te n d  on thp F i r s t  Day of -De- 
cem bei n e x t, a t  eleven o ’clock in tna  
fo ien o o n , to  apply  t *» th e  W at.-* 
C om m issioner a t  b is  offioe a t  Ver-» 
non, fo r  a licence to  ta k e  an d  use 
tw o  cubic fe e t of V vater per s e ­
cond fro m  th e  N o rm  F o rk  of Mis­
sion Creek;, a  t r ib u ta ry  of Mission 
Creek.
T he w a te r  vviill be used on  N. % 
Sec. 9 and  W. & of N W. % Sec. lO. 
T o w n sh ip  27, Osoyoo? Division of Yale 
D is tr ic t, for i r r ig a t io n  purposes.
BELGO-C AN ADI AN F R U IT  LANDS 
COMPANY,
F . E . It. W ollaston , S e c re ta ry
D ated  th is  2 3 rd  day of O ctober, 
1911. 13-4
T h e  B elgo-U anadian F r u i t  L ands 
Com pany, of K elow na, B.C., r e g is te r ­
ed th e  2 0 th  : day of April, 1909*. 
"C om panies’ A ct, 1897.” .
T he o b je c ts  fo r  wihich th e  Com­
pany h a s  been, e s tab lish ed  an d  re g is ­
te re d  a re —
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining, 
a g r ic u l tu ra l  and lan d  o p e ra tio n s  in 
co n nec tion  w ith  lands and  o th e r  rea l 
e s ta te ,  s i tu a te  In B ritish  C olum bia 
an d  C anada in  g en e ra l, a lso  a ll t h a t  
d ire c tly  o r  in d irec tly  p e r ta in s  to  such 
o r  w hich , could p rep a re , fa c ilita te , 
s u p p o r t  o r  develop, rhe  o b jec ts  of 
th e  C om pany, in c lud ing  p a r t ic u la r ly : 
th e  p u rch ase  an d  r e n t  o f re a l e s ta te  
o f an y  n a tu re  w h a te v e r, th e  im ­
p ro v em en t of said  re a l e s ta te  and  
th e  re se llin g  o f sam e e i th e r  in blocks 
o r  i;n lo ts , fo r  cash o r  on te rm s  per 
an n u itie s , o r  'o th e rw ise , i ts  exchange 
o r  lease, and  im a g e n e ra l way a ll 
e n te rp r is e s  h av in g  fo r  o b jec t to  build  
o r  im prove re a l e s ta te ,  th e  m anufac­
tu re  a n d  com m erce o f fe r t i l iz e r s , 'th e  
com m erce of a ll p ro d u c ts  o f  th e  soil, 
th e  d is t r ib u tio n  an d  sale o f w a te r  
and  l ig h t ,  th e  o p e ra tio n  o f all in ­
d u s tr ie s , th e  pu rch ase , th e  sale  and  
tra n s fo rm a tio n  o f a ll a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , th e  e r te rp r is e ,  o r th e  p a r ­
tic ip a tio n  in nil e n te rp r is e s  of ra il­
ro ad s  a n d  tra m w a y s , an d  of all im ­
p ro v em en ts  o f th e  soil o t  th e  lands 
b e lo n g in g  to  th e  Cbm panyP’b r  t o o t h ­
e r  p a r t ie s  by  m eans o f  irrigation^, 
d ra in a g e . d y k in g  a n d  a ll o th e r  
m eans w hose success m ig h t con^ri-
The
Dazzling
• #
Brilliancy
Of o u r C ut G la ss  Is com m ented 
upon by a ll ou r custom ers. F o r 
new ness of d esig n  an d  m odera te  
price , our show ing  of C ut G la s s  
is unexcelled in th is  V a lley .
This store is starting to 
put on its Christmas clothes 
so take note of our window ; 
but better than that, come 
in and' look around and 
you will be agreeably .sur­
prised at the variety of our 
stock and low prices. It 
will soon be time to think 
about presents. We can 
offer many suggestions 
without any obligation; to 
buy.: * ’ ' '
i ' _____\  (
W. M . PARKER & GO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Speeding Block
All Work Absolutely Guaranteed
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elo w n a , -  B .C .
O rch ard  C i ty  R e a lty  M a r t
A BARGAIN
20 ac re s  of the ea r l ies t  and  
bes t  f ru i t  land, 4 ^  miles 
out. Have own i r r iga t ion  
sy s tem .  E asy  T e r m s .
Price, $2,600
A X E L  E l/T IN
M*r.
Oregon Grown
F ru it T r e e s
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill fo r m y  e s t j m a t e  fo r  fa ll 
1010 a n d  s p r in g  1 11  C
I furnish the Very F inest G rade ' • 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
C a t a l o g - o n  a p p l ic a t i o n .
R. T. HESELW00D
A g -e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c ; ,  
A l b a n y ,  O r e g o n ;
John  C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R .
P la n s  an d  S pec ifica tio n s  P re p a re d  
an d  e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
ings, T ow n and  C oun try  R esidences.
P H O N E  93 K E L O W N A
Send your
B U C K - H E A D S  
to b c  M O U N T E D  5
F .  G .  A N D E R S O N
SUM M ERLAND, B .C . 14-5mf
b u te  to  th e  perfo rm ance  of th e  com ­
pany’s o b jec ts  such  as  have been  so t 
^ o r th  h e re  above in  a w ay w hich  
h o w ev er is not, l im ita ry .
T h e  C om pany m ay p a r tic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  o r  to  th e  w o rk  <oJf 
a ll com panies h av in g  o b jec ts  s im ila r  
to  th e ir s  e ith e r  by subscrib ing , a  
p o r tio n  of th e  c ap ita l o r  o th e r  m an ­
n e r. T h e  C om pany m ay  e s ta b lish  a ll 
s to re s  o r  in te r e s t  th em selv es  in  anyj 
e n te rp r is e  h av in g  a similar object, i
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POPULAR
5s
NOVELS
. i i, , i i.
*^TBit
1
V 5eI
Formerly putMishcd at $1.50; 
Selling at 75c.
T hese  books a rc  from  the  pens of 
the  G rea te s t P o p u la r  W rite ra ; bound 
in  the best m an n er know n to book* 
m ak ers  an d  a re  pot to be confused 
w ith  cheap  l i te ra tu re  in 'in fe r io r  
editions. .
W hy ,not enjoy a  rom ance, or a  
m ystery  o r a  hum ourous novel When 
Good Looks m ay be b ad  a t  su ch  a  
m odest price?
Cherry wood
D a i r y
F ro s b  Milk an d  Cream 
Huppiicd daily to any 
. .  p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
i
B iggin  (SI P o o le 's  
— S to re  —
FR U IT  PACKING SCHOOLS
ContliiMt-d from Paifr 1
’rrr*
PA
a r
m s z ----- 1—m ---
^ I iiia M io Id
Ptilll. V.rflU Hl()i.l.
See the 
Large 
l a n g e o f  
T itles 
in our 
Wi ndow
P. B. WILLIiS & CO.
D R U G G IS T S  and O P T IC IA N S  
P H O N E  19 K E L O W N A .
C O A L
Niepla lu m p . t - $10.00 ton
Pennsylvania hard  - $19.00 “
W ellingtqn lump, - $13.25 “
W ellington nut - - $12.75 “
W O O D
Large, quantity of Dry Cottonwood 
op, h a n d r^ $ 2 .2 5 —per rick 
— — T E R M S : C A S H  — —
w .  H AUG
’Phone 66. KELOW N A, B. C.
-rrrrrrrrrr.
J a m e s  C l a r k e ,
Building Contrac tor
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
. i E stim ates  fu rn ish e d  on a ll k inds oF or terms, apply
BAILLIE & NEWTON work. Jo b b in g  prom ptly , a ttended  to
O kanagan  M ission - - B.C. g E L D W N A . - - - B.C
I  —  t h e  — —
|  G R EEN  T E A  R O O M
♦  (Behind Oxley’s Store) ♦
i  Private Room for Parties
T ea  and Scones - 15c
Coffee and C ake - 15c
% Catering for Whist
{  Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHEONS
AA.AA. AAA AAAAAAi
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B ench
O pen d a i ly .: Good m eals served, 
a n d  a  sp ec ia lty  m ade of a f te r­
noon tea  an d  lig h t refreshm en ts. 
R id in g  a n d  d riv in g  p a r t ie s  
ca te red  for. Accom m odation for 
horses.
A  la rg e  stock of g en era l 
m erch an d ise  of a ll  d esc rip tio n s. 
D elivery to a ll  p a r ts  of the; 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to  supplying- 
Cam ps
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n o — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w j i a , B . G .
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M ech an ica l 
E n g in eers and C on tractors
Aviss’ Old B oat-H ouse 
P .O , Box 376 - - Kelowna, B.G.
M ortgage S a le
U N D E R  an d  by V irtu e  of th e  pow ers 
of sa le  con tained  in  a  c e r ta in  In d en tu re  
of M ortgage w hich  w ill be produced a t 
the  tim e of sa le , th e re  w ill be sold, on 
M onday. D ecem ber eleventh, 1911, a t  
eleven o ’clock in  th e  forenoon, b y  A . R. 
D a w , A uctioneer, a t  the. K elow na 
L iv e ry  and H orse E x ch an g e , Leon 
A venue, in the  city, of K elow na in  the 
P rov ince  of B ritish  C olum bia, th e  fol­
low ing  la n d s  an d  p rem ises, viz: South  
W est, q u a r te r  of Section 24 in\ T o w n ­
sh ip , 29 acco rd in g  to the. official p lan , 
o r survey, of th e  Osoyoos, D ivision of 
Y a le  D is tric t. T e rm s  a n d  con­
d itio n s  of sa le  w ill be m ade know.*? a t 
th e  tim e  of sa le .
F o r fu r th e r  ‘p a r t ic u la r s  app ly- to 
M essrs . Bu r n r  &  T e m p l e , V endor’s  
S o lic ito rs, B e rn a rd  A venue, K elow na,
D a t.id .t i i  is  14tb d a y  of November, 
1911. 16-4
W A TER NOTICE
N otice la  .hereby g iven  th a t  an ap­
p lica tion  w ill be m ade u n d e r P a r t  V. 
o f  !the- “ W ate r Act, 1901).’' to  o b ta in  
a  licence in  the  Osoyoos Division of 
Yale D is tric t. .
a. The nam e, ad d re ss  and  occupa­
tio n  of th e  a p p lican t—?T. W. SJtirling; 
Com pany D irec to r, an d  E. M. Car- 
ru th e rs .  Com pany M anager.
b. T he n am e o f th e  lake, s tre am  
o f so u rce  (if u nnam ed , th e  descrip tion  
is), a n  unnam ed  w ell, s i tu a te d  on the 
south- e a s t % Sec. 6. T ow nship  30.
c. The, p o in t of d iversion , th e  well, 
w h ich  .i» s itu a ted . a b o u t 100 fee t 
e a s t p f  'the  w est line o f said  'H sec. 
an d  a b o u t 1,000 fe e t  n o r th  of th e  
s o u th  line of said  H sec.
d. —The q u a n tity  . o f  w a te r  applied 
fo r  (in  cubic fe e t p e r second)—0.28 
sec. f t ,
e. —T he c h a ra c te r  of- th e  proposed 
w o rk s—pipes.
f. —T he prem ise? o n  w hich th e  w a­
te r  j a  to  be used (describe same;)—S. 
E . M of sec. 1, to w n sh ip  26.
—T he1 purposes fo r  w hich  th e  wa 
te r  is  t o  be u sed—D om estic.
j .  —A rea o f  C row n  lan d  in ten d ed  to  
bq occupied by the  proposed  w o rk ?— 
l-2 0 th  acre.
k . «—T his n o tice  Was posted  on the 
1 2 th  day  o f O ctober, 1911, an d  ap­
p lica tion  w ill be m ade to  th e  Com 
m issioner o n  th e  2 3 rd  day of- Novem  ­
ber. 1911.
l. —Give th e  n am es and  .addresses 
o f any r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  licen­
sees w ho o r w hose lan d s  are  likely 
t o  be a ffec ted  by th e  proposed w o rk s , 
e i th e r  above o r  below  th e  o u t le t— 
J o h n  Casorso.
S ignature!—
T. W. ST IR LIN G .
P e r  M, G rah am  G orrie, 
A tto rney .
E. M. CA RRU TH ERS,
P e r  M. G raham  G orrie, 
A tto rn ey .
P . O. A ddress—
K elow na, B.C. 12-5
Newly imported
Japanese Fancy 
Goods
Curios & China
JAPANESE STO RE
Leon Ave.
3 —In s tru c tio n s  will be g iven  in tbe, 
p ro p e r m.jrk'iLg d iffe ren t sizes 
and g ra d e s  of fru it ; and  th e  in te r ­
p re ta t io n  of Ur* " F ru i t  Marks 
A c t.”
1 —P ack ers  whom  the  in s tru c to rs  
g ive a score of 75 |w.*r cen t, effi­
ciency in the  puckimg school, and 
w ho pu l up a orcdiduble pack the 
fo llow ing  year, w ill be u n title d  
to  a diplom a c e r tify in g  the  same, 
fro m  thu D ep artm en t of A gricul­
tu re .
5.—F ru it  g ro w e rs  n o t a t te n d in g  the 
school reg u lu rly , m ay vinit the 
p ack ing  school to  secure  inform - 
utiion a t  the  d isc re tio n  of the 
bus t ru e  to r .
0. — An even ing  m ee tin g  cun be a r ­
ra n g e d  a t  whiioh th e  principal 
fe a tu re s  w.ill be the  fo llow ing ,
a—I’ac'lc.iiig d e m o n s tra tio n  by 
th e  in s t r u c to r :
b—P ack in g  contest,, by the  pu- 
plils ;
c—Fruiit ju d g in g , b o th  in p la tes 
an d  boxes u£ f ru i t ,  by aII 
p r e s e n t ;
d — A g e n e ra l d iscussion  on the 
F ru iit M arks re g u la tio n s , th e ' 
m a rk  n g  of boxes, t r u i t  hand- 
Lmg from  the, o rc h a rd  to the 
car, pack ing-house  equ ipm ent 
e tc ., by th e  in s tru c to r .
T he dem and  lo r  p ack ing  schools is 
a lready  ev id en t, and, as i t  m ay be ne­
cessary  to  s t a r t  o p e ra tio n s  in  De­
cem ber, d is tr ic ts  w ish in g  to  avail 
th n n s  Ives of th is  o p p o rtu n ity  should 
send application, as soon as possible 
to  R. M. W inslow , P ro v in c ia l H o rti-  
c u l tu r .s t ,  a t  V ic to ria .
WM. E. SCOTT,
D eputy  ' M in ister of A g ricu ltu re .
NEW S OF T H E  W ORLD
A rg e n tin a ’s ex p o rta b le  su rp lu s  of 
w h ea t is uow e s tim a te d  a t  134,000,- 
000 bushels. ‘
Sifr W illiam  T re lo a r ’s lu n a  to, save 
th e  C ry s ta l Palace, fo r  th e  nation,, it. 
closed, as lit is u n d e rs to o d  th a t  th e  
E a r l of P ly m o u th  h is  g u a ra n te e d  th e  
balance o f th °  re q u ired  deposit.
T he o ffic ia l e s tim a te  olf th e  gold  
reso u rces  of th e  R an d  is tern billion 
do lla rs . W ith  an  a n n u a l o u tp u t  of 
tw o  h u n d re d  m illion d o lla rs , th is  
g ives a life o f 59 y ears  to  th e  Rand 
p ro p er. i i
' m m .t m ’
A fte r  n 'n e tc e n  y ea rs  of fa ith fu l 
and  d is tin g u ish ed  service Mr. B alfour 
has re s ig n ed  th e  p o s itio n  of leader 
of th e  U n io n is t p a r ty . H is h e a lth  ha* 
n o t 'been of th e  b e st fo r som e t.m e 
p ast an d  t h e e  is l i t t le  re a so n  to  
douibt t h a t  th is  fa c t has la rge ly  
sw ayed h im  in  his decision.
Mr. B o n ar L a w h a s  been  selected  
to  succeed th e  R t. H on. J .  B alfour 
as lead e r of th e  U n ion ist P a r ty  in 
G reat B rita in . Mr. L aw  is a Cana­
dian, be ing  b o rn  in New B runsw ick 
58 y ears  ago . . He is a b r il lia n t spea­
ker an d  re so u rce fu l d e b a te r  and a 
s tro n g  pro-tectio i’ist.
T h e re  w ere  25,497 flocks of sheep 
in  New S outh) Welles a t  th e  end o f 
1910, and  as th e  sheep num bered  45.- 
599,696, th e  av erag e  p er flock  was 
1,788 sp e e p , as com pared  w ith  1,886 
a t  th e  e n d  of 1909. T he av erag e  has 
been declin ing  fo r some tim e, and in 
1901 th e  av erag e  flock  w as 2,534. 
sheep.
T H E  P R E S E N T  I N S T A N T .
Sclanoo Dofints It ati the H undredth 
P art of a Second.
A congress of European ustronom era 
deckled th a t the p resen t tim e—th a t  la., 
the pruaeut moment a t any p articu la r 
In s tan t—coMMlHtH of th e  hundred th  part 
of a second. Tills has been settled  on 
because these men of aelence liavo 
thought th a t It represented  tho tin iest 
fraction  of time w hich could be app re­
ciated  b.v the hum an bruin. Vet the 
thousand th  part of a second Is actually  
used In physical science, especially In 
certain  Im portant uses of electricity .
For sclent Ilk* purposes, however, the 
olllclal present m om ent Hashes from 
the  fu tu re  to the p ast In the hun­
dredth  purt of a HccoufJ. T his cannot 
seem so rem arkable w hen  It is recalled 
lhal speed records for both horses and 
men runners are,officially calcu lated  In 
fractions as small us ouo-llfth of a sec­
ond.
But lu astronom y It Is needed to 
have the hundredth  p a r t of a second, 
for In that moment ligh t can trnvel 
:2.000 miles. So time, which Is. a f te r  all. 
only a figure of speech and Is a m ys­
tery th a t n o  human brain  can under­
stand  or fathom, must: be considered 
relatively ' to one’s , sensations. The 
tim e to pull an aching  tooth Is really 
much longer to the sufferer th an  a 
whole night spent in sound sleep. It Is 
m ore of the person’s actual life. It de­
m ands more food to s tan d  the nervous 
s tra in  and the pain than  hours o f quiet 
rest.
Time, then, for all men Is re la tive  to 
th e ir personal sensations. Yet tim e Is 
real enough. It tak es  actual tim e for 
s ta r lig h t to travel; in some cases thou 
sands of years. It takes tim e for sound 
to travel and time for the electric wave 
to work actual resu lts  over long d is­
tances.
So Unit tim e Is not only theoretical: 
It is as real as> oal and  wood Vet this 
reality  stretches over a hum an life­
tim e hack to ages before the existence 
o f the -un and the s tars. For purposes 
of ord inary  human work the second Is 
sm a ll. enough to..use as  a  s tan d a rd  of 
value, hut scientific men have pro 
grossed so far. In know ledge tha t the 
second is too long a period for them  to 
consider as the scientific in stan t 
T herefo re  they ha ve" chosen the him 
d red th  of a second as the  s tan d ard  for 
the  length of time r h r t  they will con 
sk ier as ihe actual m om ent a t any one 
in s ta n t— C’im innatI E nquirer.
HALL MARKED 
N O V E L T I E S
H a l l  M a r k e d  P e n c ils  
„  „  P a p e r  K i i I v i b
„  „  I n k  H o t  tie s
„  „  N a l l  E lle n
„  „  P h o t o  F r a m e *
„ „ Links
„  „  W a i s t c o a t  S o ts
„  „  C i g a r e t t e  C u s e s
„  „  T h i m b l e s
„  „  H a t  P i n s
„  B a b y  S p o o n s , e tc .
Any of these articles make 
especially suitable gifts 
a t this season
KNOW LE S
The Jeweler
Kelowna
Spoiled His Act.
A m usical a rtist announced to bis 
friends th a t ho had a fea tu re  for bis 
act th a t was calcu lated  to m ake the 
whole profession s it up  and take  no- 
ri'-p. Several days la te r  be w as asked 
to divulge his plans.
**Oh. th a t’s all o ff ,” w as the  an sw er
“W ell, if . i t  was such a w onderful 
th ing  w hat was it?” w as th e  general 
inquiry.
-I had planned to have  a real skel 
efon.” the  m usical m an replied, "w ith  
its ribs tuned up so th a t  I could play 
m usic on it like a xylophone.”
“G reat! Why a ren ’t  you going to~~do~j 
it ?" . ’
T he m usician heaved a sigh of d isap ­
pointm ent.
“ J tried  it.” he answ ered , "bu t some-, 
body sold me the skeleton  of a ticklish  
man and I couldn’t h it Jb e  ribs.”— 
Youngstown Telegram .
A Closed D iscussion.
They had argued long and furiously  
over the question-. “Can a man m arry  
liis w idow ’s niece!" and  the highly ta l­
ented law yer in the  co rner had waxed 
■eloquent over the • m arriage  law s of 
every s ta te  in the Union, every coun­
try in the world, civilized and unciv ­
ilized. and had cited the  affinity tab les 
of every-church  and  even the  leg isla­
tion of I.vcurgus dow n to th a t of 
B righam  Young, w hen a yoqng m an 
quietly announced his in tense  desire  
to be inform ed w here th e  deuce a m an 
w as when his wife .was a widow?
Then the discussion closed down and 
fourteen excited con troversia lists  o r 
dered  iced w ater.—New York Tim es.
ATLANTIC
STEAMSHIPS,^
(44 ROYAL MAIL *1
EXPRESSES
F U T U R E  S A I L I N G S  
Montreal -  Quebec -  Liverpool
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  , . .  F r i .  N o v .  1 7  
LAKE C H A M P L A I N  .....................T h u r .  "  23
L ast Sailing from St. Law rence P orts  
Season 1911 .
C H R IST M A S S H IP S  
St. J o h n  a .nd  L iverp oo l
E m p r e s s  o f  B r i t a i n  . . .  . F r i .  D e c . l
LAKE M A N I T O B A ............... . . . S a t .  “  9
E M P R E S S  O F  I R E L A N D . . .  . . F r i .  15
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  . . . .  F r i .  “  29
B e r t h  R e s e r v a t io n s  a n d  D e t a il s  fr o m  y o u r  L o ­
c a l A g e n t ,  C H A S .  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r 
w r it e  J .  S .  C A R T E R ,  G e n ’ l  A g e n t ,  2 10  P o r t ­
a g e  A v e . ,  C a n a d a  L i f e  B lo o k , W i n n i p e g , M a n .
8 -4m
J .  M. C R O F T
" B ootm ak er  and R epairer
M a te ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
A  Fair Sized Trout.
T he gentlem an w as s tro lling  across 
a large e s ta te  when be cam e upon a 
man fishing. “W hat so rt o f fish do 
you catch  here?” he said.
“ Mostly tro u t.” replied, the  man. 
"H ow  many have you caugh t?” 
“About ten or tw elve, sir.”
, . , . . .  . , . . .  . ; "W hat is about th e  heaviest youE quipped w ith  w ireless, th is  typo  of | caugh t? .. coutinued the g en tle .
w arsh ip , f i r s t  designed  as a defensive : |UJin
w eapon, has been fo rg ed  in to  the  | "W ell. I don’t know th e  w eight, b u t
very sp ea r head o f offensive w a rfa re  ' the  w a te r sunk  two or th re e  feet w hen
T he la te s t  B ritish  su b m arin es  have 
a rad iu s  o f actioci of o v er 2 ,000 miles 
and a d isp lacem ent o f 800  tons. They 
can dive like a w ild duck  and  a re  the  
m ost w e a th e r ly  sh 'p s  in th e  navy.
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rd e rs
It. B O.
Greenhouses Ke lo w n a, B .C .
Want Advts.
R A T E S:
F i r s t  Inser t ion:  10 Cents  per  line; 
minimum charge ,  25 cents*
E a c h  Additional Insert ion: Scents  
p e r  line; minimum charg-e. 
15 cents .
A ttr a c t iv e  B u n galow
fo r  SALE
4 rooms and  b a th  room; concrete ce lla r, 
e lec tric  lig h t. Lot 50 x 126. P rice , 
$1,500. A pp ly , BO X  J . M ., “ C o u rie r”  
O ffioo. 16*2m.
LO ST—B rass tr im m ed  collar, w ith  
E d m o n to n  and W innipeg tag s , on 
a cu rly  b lack  dog. R ew ard foir re ­
tu r n  of co llar to  C en tra l Olcunagan 
L an d s’ offiice. , 4<F1
t
8 -14
i
bv th e  w o rld ’s m ig h tie s t -naval power.
m m »'
K !ng  G eorge  and, Q ueen M ary le ft 
E n g land  la s t S a tu rd a y  fo r India, 
where! th e  g ro a t co ro n a tio n  d u rb a r 
i,s to  be held  nex t mointh. T he de­
p a r tu re  o f  th e  K nig is a n  epooh-m ar- 
k n g  e v e n t  in th e  h is to ry  of th e  Bm ­
p're . N ever before  has a K in g  of 
E n g land  v isited  one of th e  Domin­
ions o r  depe.niden.cies an d  th e  very 
fact thn tA lv  ng  G eorge ha* piractical- 
ly In s is ted  a g a in s t th e  advice o f his 
m in is te rs  in. being  crow ned  'E m peror 
of Ind ia  is a m a t te r  o f p ro found  sig- 
n 'ficance. . .
1 pulled* it ou t!”
D oesn’t  W ear D ressing  Gowns.
The k a i e r  possesses a  rem ark ab le  
eoliecLijn of f^rvign un ifo rm s. They 
n i l  two large rooms a n d  a re  k ep t in 
im m ense cupboards. B u t in  the  m any  
presses tnere  is n o t to  be found a 
d ressing  gown. S hortly  a fte r the  w ar 
of ltTiO a  m an u fac tu rer in  the  so u th  
of G erm any sent to th e  th en  em peror 
a  cos. y dressing gow n of gold bro­
cade. th is  dressing- gown was re­
tu rn ed  to the  m a n u fa c tu re r  w ith  the  
brief rem ark , "T he H ohenzo lle rn s do 
no t wear dressing gow ns,” the  m ean ­
ing beirtg th a t the H ohenzo lle rn s a re  
s_aree.y ou t of bed before they  a re  in  
th e ir uniform s. W illiam  I I .  has k ep t 
Ul> the h ab it, and h as  never fe lt the  
necessity  of possessing a  d ressin g  
gow n. .. _ __
LIQUOR ACT, 1910.
S ection  42.,
N otice is hereby  g iven  th a t ,  on 
th e  f i r s t  day  o f Decem ber n e x t, ap­
p lication  w ill be m ade to che S uper­
in te n d e n t o f P ro v in c ia l Police fo r  re ­
new al o f th e  h o te l l'cenca to  se ll li­
q u o r by r e ta i l  in th e  hole! know n 
as th e  Belle Vue Ilo't.el, s i tu a te  a t  
O kanagan  Mission, in th e  Province 
of B ritish  Colum bia.
D ated  th is  1 7 th  day  o f O ctober, 
1911.
T H E  SOUTH KELOW NA LAND CO., 
LTD .,
II. J .  H ew etson , M anager, 
J2 -5  A pplicant.
APPLICA TIO N  FO R  R EN EW A L OF 
•RETAIL LIQUOR LICENCE.
NOTICE is hereby  g iv en  tha t., a t 
th e  n e x t s ta tu to r y  m ee tin g  of the 
B oard o f L\censLng Com m issioners 
fo r th e  C ity  o f K elow na, t  in te n d  to  
apply fo r  a renew al of , my llicence 
to  sell liq u o r toy re ta i l  in  th e  p re­
m ises know n, as th e  Lgke View. H ote l, 
s i tu a te d  o n  it be, c o rn e r of A b b o tt ..St* 
and L aw rence  Ave., in  th e  C ity of, 
K elow na, B. C.
\  F. S. COATES.
K elpw na, K; C., I ■
1 5 th  Decem ber, 1911. 16-3
W A NTED —A Girl, to  do, general 
h o usew ork  for a sm all fam ily.— 
—Apply, ,'Mrs. B. M cDonald. 16-1
W A N T E D , by Ja p a n e se  boy, position 
a s  g en era l serv an t, a lso  can  cook. 
K. Kondo, Box 369, K elow na. 1S-2
H A Y  F O R  S A L E —40 tons of firs t 
crop, S24.00 per ton, delivered in 
tow n; 10 tons second crop, $20.00 per 
ton delivered. If not b a led , $3;0p per 
ton less. A pply , J . M u rra y , KelbWna.
15-4p
S H R O P S H IR E  R A M  LA M B S for 
s a le ; well grow n, firs t-c lass  .stock; 
$20 each , $35 a  p a ir .  A p p ly , M. P . 
W illiam s, A lvaston P .O .,  Woods L ake, 
B. C. 1S-3
L O S T —In  or. n e a r  tow n, a  sm all 
brow n valise, c o n ta in in g  p ap ers . 
F in d e r  p lease  leave a t “  C ourie r ”  Of­
fice o r M orrison-T hom pson H a rd w a re  
Co. ’s store. 15.1
F O R  S A L E —T w o c h u rn s  a n d  two> 
h e a te r  stoves. A pply , R . H . S tu b b s, 
B envoulin . 14-3
MONEY TO LOAN in su m s of $1,000 
t o  $20,000 a t 8  per oent —Reoil- 
b le r P au l.- 5 0 -tf
W A N T E D .—P a id  co rresponden ts and  
su b scrip tio n  ag en ts  for the  “ Cour­
ie r ”  a t  R u tlan d , Benvoulin, K. L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t the  
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l  
te rm s. A pp ly  by le tte r on ly  to E d ito r, 
K elow na C ourier.
STR A Y ED
O n m y prem ises, a  sm all b ay  m are,
b ra n d e d on left shou lder. If
no t c la im e d  in  30 d a j’s, w ill  be sold to 
p a y  ex p en ses . M r s . C. R k n s h a w .
14-4p
S P IR E L L A  C O R S E T S
S p ire lla  C orsets , f i t te d  to  your 
fo rm , subdue ir re g u la r it ie s , b rin g  o u t 
b e a u ty  ILnes and  give suprem e com ­
fo r t ,  f i t  and sty le . G u aran teed  one 
y e a r a g a in s t r u s t  o r  b reakage . Send 
ca rd  fo r  ap p o in tm en t o r  call. Will 
call a t  y o u r  home. M rs. J .  H. 
DAVIES, Corset'sere, P endozi S t.
LIQ TJO R  A C T, 1910.
Section 19.
N otice is  hereby given th a t, on the  
25th d a y  of November next, a p p lic a tio n  
w ill be m ade to the  S u p e rin ten d en t of 
P ro v in c ia l P o lice  for th e  g ra n t  of a  
licence for the  sa le  of liq u o r by  w hole­
sa le  in and  upon the  p rem ises  known 
a s  T h e  K elow na B rew in g  Co., L td ., 
s i tu a te  a t  W est S id e  o f O k an ag an  
L ak e , upon the  la n d s  described  a s  
p a r t  of D is tr ic t L o t 2924, G roup 1, 
Osoyoos D ivision of Y a le  D istric t, in  
the P rov ince of B ritish  C olum bia.
D ated  th is  26th d ay  of O ctober, 1911. 
K E L O W N A  B R E W IN G  C O ., L T D , 
13-5 A p n lica '-t.
Kelowna-Westbank
FERRY
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
le a ve  Westhank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
E x t r a  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Le a ve  Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR GREEK Service on 
Fridays discontinued until 
further notice.
A  N ew  an d  F a s t  G a-so lin e  
Launch now in commission fox hire 
T E R M S  C A SH  , 
F erry  W h a r f  : ’P h one  No, 108 
R e sid e n c e  : ’P hone No. 105
E. E HANKINSON, Prop.
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
KELOWNA, B.C.
.V,:,
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited. .
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
/ Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
STOVES! STOVES!;
Just arrived. A car load of 
Heating Stoves, wood and coal
Call and see Our Stock 
before purchasing
The Morrison-Thompson Hardware Co., ud.
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following varieties : Jonathans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400,00 per acre
Easy Terms
F o r  fu r the r  p a r t ic u la r s  app ly—
HARVEY (EH DUGGAN
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Jtiave a Very Fine Assortment of
F r u it  T r e e s , O r n a m e n ta l a n d  S h a d e  T r e e s ,
and S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G eneral A g en t
V. D. CURRY Veftion, B. C.
T H E  C A N A D I A N  B A N K  
O F  C O M M E R C E
S IR  E D M U N D  W ALKER , C.V.O., LL.D., D.C.L., P r e s i d e n t  
A L E X A N D E R  LA IRD , G e n e r a l  M a n a g e r
C A P I T A L  -  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 R E S T , -  $8,000,000
I , . . ,  F A R M E R S ’ B U S I N E S S
IX ffhe" Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
for the transaction of their banking- business including the discount and 
c^ollection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application. , -
B A N K I N G  B Y  M A I L
• Accounts may be opened at every '•branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given fo all other departments of the Bank’s business. 
Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
|» by a personal visit to the Bank. . A231
K E L O W N A  B R A N C H  
H .  G .  P A N G M A N  ::  : :  M a n a g e r
Local and Personal News
BORN.—T o  th e  wife of *Mr. Mux 
Jen k in s , o n  Nov. 1.0th, a d a u g h te r .
Mr. Geo. J . F ruser, of P e n tic to n , 
w as u viw ltar ih  tow n y este rd ay .
M essrs. It. U p to n  and .1. Fym un re ­
tu rn e d  an  H uturduy from  a Iioliduy 
i:n C alifo rn ia .
iMr. 0. N. Dancey, e d ito r  of "T he 
New 'E m pire,” V ernon, way U v is ito r 
iiu to w n  on  F riduy.
T he an n u al m eeting  o f  the  K elow ­
na L aw n IVniiiw Club will - be held 
iin H u dson 's  B tudlo, a t  e ig h t p.m., 
on  T uesday  n e x t, H ist in s t .—Con.
Mr. B. M cDonald, m an ag er of the  
F u lm e rs ’ , E xchange, re tu rn e d  on 
M onday from  a business v isit to  
C algary . I .
Mllss H udson  and Miss M arnham , 
w h o  hud been vwi'tuiK Mrs. H. J .  
'He w et son fo r  some fume, le ft fo r  the  
Old C o u n try  on  F riday .
Mr. W ilson H enry, forem an f ru i t  
p ack e r fo r  Stirling^ &> P itc a irn , L td ., 
le f t  o n  S u tu rd n y  for C alifo rn ia ,w here 
he w ill spend  the  w in te r  in th e  o r ­
angeries .
Mr. W. It B aker, m anager of th e  
local b ra n c h  of the Vernon F ru i t  
Co.. L td ., le f t  fo r Vernon on S a tu r ­
day , th e  o p e ra tio n s ' of th e  firm  fo r 
th e  season  h a v in g  been concluded.
'M ayor S u th e rla n d  and. C ity C lerk  
Dulnin w en t Io  th e  Coast on M on­
day  as d e leg a te s  to  the  an n u a l con­
v e n tio n  o f th e  Union o t B. C. M uni­
cipalities.
M ARRIED.—A t the  Manse, on T u es­
day', Nov. l l t b .  Ly Rev. A. W. K. 
H erd m an , J o h n  J a i’d.nc, of E d in- 
b u rg h , S co tlan d , to  Ljzzie L aid law , 
K elow na,
T he an n u a l S c o ttish  service in con­
n e c tio n  w ith  S t. A ndrew ’s Day w ill 
be  held in  Kiniox C'hurdhi n ex t S u n ­
day  even ing , th e  1 9 th . in s t., in s tead  
o f th e  la s t  Sunday of th e  m on th , 
w hen  th e  Rev. A. W. Iv. H erdm an  
w ill speak  on "T he  R eligious H is to ry  
o f S co tlan d .”
Mr. F . T  L ailey , an O n ta rio  f r u i t  
g ro w e r  who h ad  peen spend .ng  sev­
e ra l  w eeks m  th e  d is tr ic t  acq u irin g  
in fo rm a tio n  as t® m eth o d s of f ru it-  
p ack jn g  an d  o th e r , phases of th e  in ­
d u s try  as c a r r ie d  on  m  B ritish  Co­
lum bia , le f t  fo r  th e  C oast on S u n ­
day  to  pay a v is it to  a b ro th e r  in 
V ancouver be fo re  re tu rn in g  homo.
A ru m o u r  w as c u rre n t in to w n  on 
S a tu rd a y  ev en in g  th a t  th ree  boys 
h a d  been  d ro w n ed  a t  .Pentitcton th a t 
a f te rn o o n  w h ile ' sk a tin g  on th e  O- 
k a n a g a n  Riiver, b u t ro r tu n a te ly  th e re  
w as no t ru th :  in  th e  s to ry . T h e  re ­
p o r t  Was gliven wide ic rcu la tio n  in  
P en tlic to n  an d  caused  m uch needless 
a n x ie ty  a« d  d is tre ss  to  m any p a r­
e n ts . I t  h as  n o t been asce rta in ed  
how  i t  o r ig in a te d ,
DIED.—At th e  H osp ital, on Mon­
day, Nov. 1 3 th 1, F ra n k  R einer, O kan­
agan^ C en tre , aged  >52. Mr. R einer 
h a d  been  a ilin g  several w eeks, but 
th e  im m ed ia te  cause of d e a th  w as 
p a ra ly sis . H e w as a n a tiv e  o f  Bo­
hem ia, A u stria , had been, at, one tim e 
a d iam ond m iiier a t  K im berley , 
S o u th  A frica, and recen tly  ra n  a 
s to re  on ttie i ' Vernon-M ission road , 
h e a r  O k an ag an  C en tre . H e is s u r ­
vived by  a d a u g h te r , Mrs. G ra n t, of 
O k an ag an  C en tre , a n d  tw o  sons.
s '‘ T h e  s in is te r  n o te s  o f th e  fire  s y ­
re n  b ro u g h t people scu rry in g  in to  
th e  s t r e e t  a t  J  45 on  S a tu rd a y  m o r­
n in g . T he Brigade; tu rn e d  o u t w ith  
g r e a t  c e le rity , b u t they  did n o t have 
to  p u t th e i r  hose in service, the  fire , 
w h ich  w as due' to  a n  over-iheated 
stovep ipe  s e t t in g  fire co th e  wall-pa- 
p e r , in an  u p p e r "front, room  of th e  
P alace  H o te l, h av in g  been g o t undei 
c o n tro l a lm o st s im u ltan eo u sly  w ith  
th e  a la rm . ' \  '
:T b e  seasonab le  w e a th e r fo r  th e  
s p o r t  is tu rn in g  th e  thoughlts of 
o u rle rs  to w a rd s  th e ir  fa v o u rite  pas­
tim e , and  in  j> rder to  .o rg an ise  fo r  
th e  season  th e  a n n u a l ' m ee tin g  of 
th e  C u rlin g  C lub w ill ,be he ld  t o ­
m o rro w  n ig h t ,  F rid ay , i n ’Mr. 0 . T. 
E l l io t t ’s office, a t  e ig h t o’clock sh arp , 
w hen  i t  is hoped  th e re  w ill be a r e ­
p re se n ta tiv e  a tten d an ce . O fficers w ill 
be e lec ted  fo r  th e  ensu ing  y ear, and  
o th e r  im p o r ta n t  business w ill be 
tra n s a c te d . '
Mr. G. W helan and  Miss W helan 
le ft th is  m o rn ing  fo r J / jm A ngeles, 
C alifo rn ia , w here th ey  will spend the  
w in te r . ,
Mr. 13. J . M urphy a rriv ed  from  
G rand  F o rk s  y este rday  to  u c t as 
te lle r  and  acc o u n ta n t in the  local 
b runch  o f . th e  /loyal B ank in place 
of JMr. II. W. S m ith , who has been 
com pelled by ill-b e u ltk  to  go to  the 
U osp itu l fo r tre a tm e n t.
R a tte n b u ry  & Y /illhuis have dold 
a lo t  ow ned by Mr. Geo. J . F ra se r, 
of P e n tic to n , a t  th e  co rner of Glenn 
Ave. und E th e l S t., w ith  135  Teet 
f ro n ta g e  on Glenn, to  Miss M ary 
E. W illiam son, otf B altim ore , M d.,wbo
i»ay. build  on it in the  sp ring .
♦
K eep a da le  opein for th e  an n u al 
A quutic  A ssociation  Ball, w hich will 
be (held in the  O pera H ouse, om W ed­
nesday, N ovem ber 2 9 th . A rra n g e ­
m en ts  a re  now in hand, and  th e  e- 
ven t prom ises to be cue Pf th e  m ost 
en joyab le  of Ulie season.
I t  h a s  been  su g g es ted  th a t  a L i t ­
e ra ry  an d  D ebating Society fo r  lad­
ies an d  gentlem en ' bo form ed on tbo 
Bench, fo r  which purpose a g en era l 
m ev ting  will be held  on F rid ay , No­
vem ber 24 th , a t th e  E as t K elow nam
School-house, u t 8 p.m., w hich  all 
are in v ited  to  a t te n d .—Con.
Mr. T hom as Hldsom, fo rm erly  city  
co nstab le  "here and  now a m em ber of 
the V ancouver polltoe force, a rriv ed  
from  V ancouver on F riday , w ith  his 
in fa n t child and sp en t a few days 
as th e  .guest of M r. and Mrs. S. T. 
E llio tt , leaving fo r the  C oast on 
T uesday. He su ffe red  a very sad be­
reav em en t a couple of weeks ago by 
the d e a th  of Ii,b w ile a lder the  b ir th  
of a d a u g h te r , and m uch sy m p ath y  
was ex ten d ed  to  b an  m his loss by 
hits K elow na friends, who w arm ly  es­
teem ed th e  deceased lady.
O w ing  to  th e  ea r ly  snow fall, m ost 
of th e  i r r ig a t io n  w orks c o n stru c tio n  
has ceased .for th e  w .n te r  an d  th e  
men have ’ been paid  off. A la rg e  
n u m b er o f  men, principally  I ta lia n s , 
from  th e  S o u th  K elow na L a n d  Co.’s 
and  Belgo-C anadian F ru it  L an d  Co^’s 
cam ps, have been  com ing in to  tow n  
d u rin g  th e  p ast w eek and  g ra d u a lly  
ta k in g  th e ir  d e p a r tu re  fo r  o th e r  re ­
g ions. A num b er a f  th e  m ore p ro s ­
perous ones have ta k en  passage fo r 
I ta ly , severa l of th em  being  said  to 
be a rm y  reserve m en w ho a re  an ­
sw erin g  th e  call of th e ir  g o v e rn m en t 
(o r -more m en for th e  w ar in T rip o li.
• BUSINESS LOCALS
Dr, M ath ison , d e n tis t. Telephone 89.
A L ondon d isp a tch  says t h a t  th e re  
now  seem s to be e v e iy  r ig h t  to  as­
sume th a t  the  B ri'tish  g o v e rn m en t 
re g a rd s  th e  q u e s tio n  of th e  n a tio n a l-  
iization o f ra ilw ays as w ith in  the  
scope of p rac tica l politics, an d  th e re  
its som e evidence to  th e  e ffec t th a t  
they  a re  actually  considering  th e  
ways an d  m eans by w h.ch th e  change 
could be accom pljshed.
%
A la rg e  aerial c ru ise r  is being  b u ilt 
fo r th e  Germanj a rm y  a t  th e  Zeppe­
lin • A irsh ip  C om pany’s w orks at' 
Friedriichshafen, fro m  w hich  f a c t  it 
w ill be ap p a ren t t h a t  G erm any is s t i l l  
w illing  to  place, h e r  fa ith  in  th e  a ir ­
ship, im. sp ite  of th e  m any fa ilu res  
w hich have occurred^ w here th is  type  
o f a ir  c ra f t  has been  em ployed in 
th e  p a s t. Thej new a irsh ip  w ill be 
equipped w ith  m achine gups.
m m ■ m
W m, C la rk  Russell, a u th o r  o f in ­
num erab le  fa sc in a tin g  ta les  of th e  
sea, o n e  of E n g lan d ’s fo rem o st fic­
tio n  w r ite rs , d ied in  London on 
T h u rsd a y  a f te r  am illness o f e ig h t 
m o n th s . He w as b o rn  vin New Y ork 
ip ,. 1844, b u t a t  th e  age o f  13 he 
jo ined  th e  B ritish  Navy and  served  
to  m anhood. Am ong his w o rk s  a re  
"T he W reck of th e  G rosvenor,” "T ho  
F rozen  I ’lirate” an d  "Tihe Life of Nel­
son.”
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PRATLO W ’S F R U IT  IN GLASS JARS #
# are arriving daily. Save 
j! us your orders. We know 
|! it will pay you.
* N E W  R A ISIN S AND CURRANTS
to arr ive  t ins week, the very finest qual i ty  obtainable
16-oz. pkt. 12^c.
•i*
I*
i f
Peaches,  F e a r s  and  Cherr ies .  Kxccptionally 
line, laro-e, luscious f ru i t s  for d e s s e r t .
' Per bottle, 65c
English Stilton and Gorgonzola Cheese
OUR - - XMAS PUDDINGS I-
jijL
<*
*4-
AND CAKES *
*' J i  Will be b e t te r  than  ever this year .  T h i s  saves the busy  
^  housewife a lot of work. Leave your  o rd e r s  early  to en- 
able us to be s u r e  and have enoug-h as  the dem and  is g rea t .
i f  BREAD, C A K E S. PA ST R Y  F resh  D a ily  <4
*
i f
i f
i f
i fifif
i fif
i f
PORK PIES E very  T h u rsd a y
B IG G IN  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 -...^== ’Phone 39
*
*
*
4
i
Glenmore Em it Lands
S itu a te d  w ith in  one-ha lf m ile of tow n, and  being  ab o u t 100 feet above ; 
the  lake, it com m ands a  beau tifu l view of the  tow n, 
la k e  and  su rro u n d in g  country .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATER
CLOSE TO TOWN AND MARKET
T h e re  is  only  one G lenm ore; do n ’t m iss the o p portun ity  of selec ting  a  
few a c re s  of th is  d e s irab le  p roperty .
If  you w ish  a ch eap  b u ild in g  lot o r an  acre  of lan d  c a ll  on us an d  
. we w ill show  you ou r sub-div ision
w
J u s t  four blocks from  the  cen tre  of the  town. P r ic e s  low.
easy , m onth ly  pay m en ts  if so desired .
T erm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e re p re se n t only  the  best board  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
LIMITED
KELOWNA B . C
Police Court
T he N obel P rlue f a r  ch em istry  has 
been a w ard ed  to  Mme. M arie  Sklotdo- 
w ska C urie, of th e  U n iv e rs ity  o f 
P a ris . M me. C»nriej is th e  ch ief p ro - 
fe ssa r of science in  th e  U n iv e rs ity  of 
P a ris . S he  w as th e  d iscoverer, w ith  
h e r h u sband , P ro f. P ie rre  C urie, of 
radluim, a n d  in 1903 Shared w ith  
him  h a lf  o f tike Niabel P rize  fo r  -phy­
sics, th e  o th e r  h a lf  being  aw ard ed  
to  P ro f .  A ntoine Henri- B ecquert. 
Each o f  th e  seven Nlivbel P r ize s  a 
w arded  a>nnually am o u n ts  to; $40,- 
000. ,■ ^  . 1. '•
C onstab le  MacRae h as  been k ep t 
p r e t ty  busy d u rin g  th e  p a s t w eek. 
Seven in d iv idua ls  w ho h ad  gazed  too 
e a rn e s tly  upon th e  local b ran d  of 
f ire w a te r  w ere m u lc ted  $5.00 each 
by th e  M ag is tra te . J . Benson, and 
J . P a t te r s o n  w ere up on a vag rancy  
charge,, an d  cheerfu lly  accep ted  t lie 
C o u rt’s decision to "m ove on.” T hey  
w.lll sperid th e  w in te r  in  C aliforn ia .
On T uesday , J . Boyd an d  B. Mc­
K enzie w ere c h a rg ed  w ith  fe lo n io u s ­
ly com m andeer.tig  one o f  Mr. S. T. 
E l l io t t ’s f a s t  m o to r launches T he 
case a g a in s t Boyd w as suiou d ism iss­
ed. Thlts m o rn in g  th e  case a g a in s t 
M cKenzie w as renew ed. As th e  b o a t 
in  q u e s tio n  had  been conhiderably 
dam aged  in bhe e sc a p ad e ,. M cKenzie 
had to  pay b o th  tile  cent* o f th e  
C o u rt an d  th e  dam ages a lluded  to .  
T he  case w as th en  d.snus&eo
T h ree  d ru n k s  cam e befo ro  .Mac; s- 
t r a t e  Boyce th  1« morning-, a n d  w t o  
fllncd th e  cu s to m ary  $5.00. They Jo - 
p a r te d  in a h u rry ,
Presbyterian Church Social
A very en jo y ab le  social w as  he ld  in 
th e  P re s b y te r ia n  C hurch  on M onday 
evening, a n d  w as a tten d ed  by  about 
75 people. T h e  g a th e r in g  s a n g  a  few 
old favourites, un d er the  le a d e rsh ip  of 
M r. G-. S . M cKenzie, an d  then  various 
m em bers of the  com pany w ere  ca lled  
upon. Mr.. R eyno lds gave an  in te re s t­
in g  re a d in g , an d  M r. J . H arv ey  re n d e r­
ed a  welcom e solo. M r. R o g ers  a lso  
delivered  a  song, preceded by a  speech. 
A n au th o r contest, w hich proved both 
e n te r ta in in g  an d  in s tru c tiv e , te rm in a t­
ed  the  even ing ’s enjoym ent.
Baptist Young People's Society
T he above S ociety  a re  ho ld ing  a 
Soc la I on Maud a y  ® W *xt,N 'o vom he r  
2 0 th , to  w hich a very  co rd ia l invi­
ta t io n  is ex ten d e d  to all, Wu aye 
look ing  fo rw a rd  to  th is  even ing  be­
ing  th e  best social tim e  we have ever 
■enjoyed, so -do n o t  le t us lack  your 
help lin . o u t  e ffo r ts . M usical item s 
w ill be ren d e red  an d  p leasan t gam es 
indu lged  in. R e fre sh m e n ts  w ill a lso  
be provided . A co llection  Will be Li­
ken up in aid o f  th e  S oc ie ty ’s funds. 
—Con. _______________ •
T he fa ilu re  of -Canadian fa rm e rs  to 
ap p rec ia te  th e  possib ilities  open fyo. 
th em  ;.n sheep  rair>in® an d  th a t  o f 'fhei 
g o v e rn m e n t 'to; in s t r u c t  new  s e t t e r s  
in th is  re g a rd , w ill be, th e  s u b je e t of 
a pub lica tion  to 'b e  issued s h o r t ly /b y  
th e  D e p artm en t o f A g ric u ltu re , cqin- 
ta in in g  tfic re p o r t  o f Mr. W. T . B itpb . 
special com m issioner, who, w ith  Mr. 
W. A. D rydeu, has been  s tu d y in g  con­
d itio n s  iin C anada a n d  th e  U nited
S ta te s . ; ’ y .
« •  » (
M r. T h o m as Jam ieso n , g o ld  com ­
m issioner fo r th is  province a t  F o r t  
S t. J o h n , in  th e  P eace  R iver d is t r ic t ,  
h as  a rr iv e d  in  V ic to ria  to  spend  th e  
w in te r  th e re , a f te r  ' tw o  y e a rs ’ u n ­
b ro k en  so jo u rn  a t  hi> re m o te  and  
d eso la te  post, o f d u ty . He is a 
s tau n c h  b e liev er in  th e  f u tu r e 'o f  t'^o 
d is tr ic t ,  and  decla res t h a t  'the a d v e n t 
o f ra ilw ay s  alomei is re q u ire d ' fo r  i ts  
s u b s ta n tia l  an d  p ro f ita b le  deyelop- 
m e n t, ■ . ;  i . .* ,
J»A0E J&H*
B lankets
q p a p  t ^ P :  o m k m $ 0  ; Q W A * M s % r
PE O PL E S
T»im^ t)A1f:, N<5VfiMftBR ldthjsaOUi
L a d i e s '  G l o t h i n g
K E E P  W A R M  ! !
You surely require something warm 
a:ul cosy in bedding. ■ Our stock- is very 
complete. .
, In- our range o f .... ■ .......... ...
W H IT E  B L A N K ETS
' 1J .. ...........*....... "V ‘
we are featuring largely our Golden
Fleece and H6\vickS';--at-:fromviJW'5P.'’ a^.' 
$9.00. We-think these splendid value.
..; ■ PR EY  B L A N K E T S , ..Z ; '
In 6 lbs, 7 lbs, 8 lbs; 9,11*3 and 10 lbs, 
q.t prices from $3.00, to. ,$3*50.. M^ g al-j 
ways' carry k good assortment of the 
original H. B.f’s In. red, green and 
vicuna/
If you-wish--to please the little tots 
do see our! selection, of
;/p:; c r i b  b l a n k e t s
T e d d y  Bear and fish patterns. They 
certainly please the kiddies and, keep 
them warm.
;.:>£y- E ID E R D O W N S • -
We have a very nice clean range of 
patterns at from $5.50 to $20.00, and 
remember we sell for a, little less and
then for cash 5°/o off.
......... „ tin m±* »»■■■-■   ........................................................  , ■ .
' I , 1' ■ i . , i , | * ‘ . < > i t ; , ; ‘ * ; i _ { i
S h a p e  K eeping G a rm e n ts  of D istinction
X H F  prestige of NORTHW AY G A R M E N T S. is established, .from coafct 
to coast. Their high standard has been achieved through perfection 
6f fit a n d  "excellent ‘tetitre^ of, vybirkihanship; . An extensive prodwetiojn 
permits of most reasonable pricing, yet imparts individuality to the wearey.
You iwill. be indeed pleaded 
with the beautiful! showing of 
!Ladie^, Misses’ and'Children’s 
Garments which we are display­
ing.: A ' special feature in the
, Mantle Department is a new 
reversible cloth made in a semi- 
tailored model with a deep- • k i, ■ • 1 : ■ i ■ ■;
shawl-collar. u
We will be pleased to show 
you our new Teddy Bear Coats 
for Misses and Children. 1
T h e s e  are a b so lu te ly  
e x c lu s iv e .
L a d i e s ’ N o v e l t i e s
mMmmhMm
Just received* from New York, k, 
prettier range of hair accessories than 
have ever been shown in Kelowna.
Back G o m b s  from  $ 1 .0 0  to  $ 5 .0 0  
These are very brilliant and beautifully
studded.
S i d e  C o m b ^  t o  m a t c h , ,  a t ,  7 5 b  t o  $ 4
There is also an endless variety of 
lovely Barrettes to match ■ the back 
combs and sides.
Possibly the nattiest thing in this
assortment is the
BANDEAUX
and for a really beautiful evening head­
dress they are in a class by themselves. 
A t from $ 2 .5 0  to $ 6 .0 0 .
Just the thing for a nice Xmas gift.
Our stock ol - - '
H A N D  B A G S
leather and beaded, also in velvet, te 
most complete. , * i
We are also showing an assortment of
S C A R V E S
1/12 doz. each in a line that has never 
been shown here before. Now is your 
time to make your Xmas selection. We 
will lay them aside for you and save a 
rush at the last minute.
R a y m e r  B l o c k T h o m as L aw son, Limited ’ P h o n e  3 1 4
NEW S OF T H E  PROVINCE
The 'E astern  Townships Bank will 
jpem branches a t Sununw land and 
Naramata, B. C.
The Domliainin Lord’s Day A.ot is to  
>e vigorously enforced by, the  New-, 
iVestrajnster police comm ittee.
The Italian  Club, of T rail, has -been 
sonv.oted ot illegally selling liquor, 
md each of its  members—forty  in 
lum ber—fined $100. 1
m m *
The : magni.fi.oeni thoroughbred 
i)orse O tte r  has reached New West- 
n ins ter* being' the  f irs t pr*zo stallion 
to be brought to Br.ti.sh Columbia 
indcr .the ausplioes of the  Canadian 
^at.onal Bureau a t Breeding.
'■ .1 . * •  •  ,
J o h n . M iller, w ho  w a s  s h a t  in  th e  
back a t '  A sh c ro ft a  few  d a y s  ag o  toy 
DOnstable Sm ..th , h a s  d ied  a t  th e  
K am loops Hospital. M ille r  w a s  
s a u g h t In. th e  'a c t o f  th ie v in g  a n d  
jh o t  w h ile , a t te m p t in g  to  escape.
The, announcement of the  discov­
ery of an thracite  ca jl fields so im­
mense th a t  the. ou tpu t will only be 
governed1 b y ’ the  demand,1 and of a 
quality second to  none on th e  Amer­
ican continent and eqtual to. the  
Welsh product, is made by Mr. R. 
Campbell-Johns ton, who has re tu rn - 
aed to  Vancouver a f te r  having spent 
[;vc months* exploring the groat coal 
irea s ;s itu a ted  in the neighbourhood 
of the headquarters of, the Skeena, 
3t kino and Naas rivers. I t  is hard 
to overestim ate the ocmmeroial im­
portance of the discovery; - During 
the many m onths which Mr. Camp^ 
bell-Johnston spent in the “Ground 
Hog” coal fields, he only covered « 
porting of th e  d istric t, bu t th a t  por* 
t on inclqded an area of 2,100 square 
miles, containing wide, deep, rich 
seams of fine an th rac ite  non-cokihg 
and smokeless coal, giving 184& per 
cent, carbon, the  m ost suitable. In 
the world fojr m ercantile, marine, and 
domestr© purposes. The, form ation of 
the coal makes i t  rem arkably easy 
of access. ‘ I t  will be shipped to. Nas- 
ago G u lf ,' via the proposed, railway, 
from the  mlneq to. th e  sea coast, for 
JI2.50 a ton, and will command the  
m arket of the  Oricnt,amd every coun­
try  bordering on the  .Pacific Ocean. 
I t is expected ; th a t  th e  daily o u tp u t 
from the new fo lds will bo 300,000 
tons a day, which would moan th e  
operation ,o‘ii some 300 collieries and 
the runn ing  of 800. tra in s  daily to  
the seaboard, giving employment, to  
thousands of'linen.. . ®he .discovery 
may also "m ean th e  establishment: of 
ano ther ^cJty fa r th e r , n o rth  than 
1’r ‘nco J ln p e r t  ’ and th e  building, of 
scores of towns in the m ining d istric t
M.ss Alice Alexander, o f Kaslo.who 
is engaged in fru it-g row .ng  on a sci­
entific  basis, tin s season picked 120 
boxes of choice apples from  three- 
f if th s  of an acre.
'• •  •
The coldest w eather for November 
durjog th e  past decade in . Kootenay 
was experienced eany» th is  weeK and 
mails and traffic  were disorganized. 
Ow.ng to  the- fro s t sealing u,p the 
rivers tr ib u ta ry  to  the  Arrow Lakes 
the  w a te r is exceptionally low.
The B ritish  Columbia herring  ou t­
pu t thin yedr is Valued ar $2,000,000; 
The tisux are. salted and m ost of them  
are sold in Japan  and China, bu t 
the m arket I s  unlimited. Until re­
cently the  herring  w ere considered of 
sm all value.
H ugh Lehman, Jim my Gardner, 
“Newsy” Lalomde, Donald 3m ,th, and 
o th e r ’ crack eastern  hockey players 
Will join the  Vancouver club th is  
season. F ra n k  P a trick  will soon have 
an &ggregat.om of s ta rs  in the te r-  
m .nai city cluto th a t  will be hard  to  
beat; * • •* •
Mr. H. K. Bamber, who is the m aa- 
ag .ng  d irector of the Associated 
P o rtlan d  cem ent Co. of London, E ng­
land, has announced initiation of a 
cement en terpr.se  fo r B. ,C. A site 
has been selected a t  Saan.oh Arm, 
w .th  one and a half miles w ater fron- 
ta jfe . ' T ransporta tion  to. Victoria will 
be obta.ned Over a n  electric railway 
now fie.ng b u ilt -to the Saanidh pen-, 
insula, b y  the  ,B. C; E. R. Co. The 
p lan t Will tu rn  .ou t 2,000 barrels a 
day of finished Portland .cem ent, and 
Will eventually  be enlarged to  cope 
w ith  th e  demand' for P o rtland  cem­
en t th roughou t the province.
F o u r .hundred, and  eighty  acres o.f 
Lulu Island iw aterfrontage have been 
sold to  Mr. Dan e l ;Drysdale, wh o is 
th e  land, purchas-ing agen t fo r some 
one of th e  ’transcontinen tal railways; 
The land t was Bought ‘fa r  $572,000, 
on term s of a q u a rte r  cash and the 
balance extended over, varying per­
iods of f ro m  tw e  to  th ree  years. Pos­
session, w ill be given the  railw ay com­
pany on  o r before the . f  irs t ' day of 
March, 1912. The. d ifferent parcels 
which were bought, adjoin one. an o th ­
er and all f ro n t on the south arm  
of the. F rase r R'Jver, running  from  
Steveston east along the  shore line 
up to  the  oUty of New W estm inster. 
The. bper&tors have kept thelir move­
m ents concealed as much as possible. 
They, positively, decline to  s ta te  the 
name o f  .the  railway company, but 
do. not deny th a t  I t  is for railw ay 
purposes, nor contradict the  rep o rt 
th a t  a  railway seeks a rig h t of way 
down to , th e  w estern  end of Lulu 
.Island where th e  b ig  P re tty  project 
w ill he w orked ou t. , C
• Vancouver’s, public schools rep o rt­
ed an average attendance dally ; of 
11,126 dur.ng Octooer.
m m -m
The handsome house a t Vernon of 
G. Heggifi, of the Land & Agricul­
tu ra l Co. of Canada, has been de­
stroyed by fire, w ith loss of upwards 
of $17,000.
* 9 ' •
The four-stoirey bulilding of T. N ,. 
Hjbben & Co. 'in V ictoria was de­
stroyed by fure ou Saturday. The 
loss w.ll be $100,000. The Native 
Sons’ lodge r^om; .n th e  upper stpr-; 
ey, co n tan ed  valuable m anuscripts, 
photographs and .records of B. C. 
pioneers, all of which were lose.
.. . . . •  ■ : :
T h a t th is  Province derives its  title  
to  the  Pojnt Grey University lands; 
from , an Im per.al. g ra n t has been 
practically proved by an investiga- 
t an  of the W ar Office records in 
London. England. Mr. Bowser has 
pract.cally been assu red .T hat the 
Domniom will .issue a qu it claim .to, 
the province of any alleged r ig a t  it 
may have to  the land, Th.s will end 
the Incident and the university  plans 
w Jl proceed apace.
Miss D orothy M. .Davis *>f th e  Co­
lon, al Intelligence Leagu» in B ritish1 
Columb.a, Jhas been touring  the  O- 
kanagaiii '.n th e  tn tereots o f th e  Lea­
gue, and has been accomplishing o 
very g re a t /deal in th e  in terio r. -Miss 
M. Dav.s is very entnubiastic  fin her 
w ork :and expects to*. accomplish 
g rea t fh .ngs fo r th e  young ladies 
th a t he r oigan.zatiiHu piopi>s<“» to 
b r.ng  in to  th is country. Miss Davis 
s ta te s  th a t  she h.is» ettu sted the sup 
port of th e ’ Provincial governm ent 
and has; secured a trao t • o f land in 
the lower: F raser valley a s ; a hom e’ 
for the  yoking ladies coming o u t fiom 
the home land. ' .
•  • •  *
The Boards of Trade of E astern  
British Columbia, a.t th e ii annual 
convention a t Rnssland, -early in Jan ­
uary, will be asked to  endorse a r e ­
solution urging upon the Federal go­
vernm ent the appointm ent of a Royal 
Commission to probe the  high cost 
of living. The line,A f enquiry sug­
gested  in/ 'the., resolution from the 
Nelson, Board of Trade; prepared at. 
a m eeting, held on Nov, 9 th , will be 
the difference between the: cost of. 
the product'on of coal and staple ' 
foods, and the cost to  the purchaser. 
Spec' al emphasis - is laid by; ’ th e  board 
upon th e  coal question. F red  A, 
Sfarkey, who • s. presi\d«n.t of ‘th e  As"?1 
soc.ated Boards of Trade,- declared 
the  present, 'price Of coal compared 
w ith  th e  cost, ■ o f■ production, was so 
r ’dioulously high as to  m erit investi­
ga tion  toy a  federal commission.
NEWS OF THE DOMINION
The Canadian Pacific Railroad will 
construct Seven new branch lines in 
the  ’prairie provinces of W estern Can­
ada next year. r ^
The Im perial T reasury  may decide 
n o t , to subsidii^ a steam ship service 
between the  United Kingdom and the  
W est Indies viat Canada as i t  is pro" 
bable th a t  the  Canadian Pacific Rail­
way, will push a scheme of linking 
the Islands 'w ith  one of th e  S t, ^Law­
rence p o rts . S o u th ; American develops 
men ts^ are  also, likely.
•m- ■ m ■ *0
To take an, instructional course in 
av.fvtion as applied to1 m ilitary oper­
ations - t'he m ilitia departm ent w ill 
ljkely send tw o  or th ree  > officers to  
E hgtand shortly .. Such Instruction is 
Cam ed o u t regularly, under the  dir­
ection »f the  w ar office, and is re­
garded  as necessary in -preparation 
to r 'modern w arfare.
R eports of exploratlson parties a- 
long the rou te  of th e  Hudson Bay 
RaJjway; have been received by, the 
F o restry  Branch af the Depaurtment 
of the In te rio r and axe very disap­
pointing. The t imber areas were 
found to have been burned over ex­
cept im some .isolated instances and 
careful conservation will be required 
to  produce forests of m erchantable 
tim ber. ' ■■■' • .  .
. «
W ith  the  therm om eter registering 
below zero, th e ir rations-running 'low  
and : the pr*.ce of caal $8 a t->n in­
stead  Of the  usual $8, strik ing  coal 
m n e rs  ; in (ha A lberta d istric t are 
fac.ng a serious situation .'. The con­
ference’ coinui*ttee of miners and op­
e ra to rs  are s till m eeting a t F rank, 
bu t are no t yet ready to* report. The 
•towns • are- patrolled - by mounted
poljce. ,
. ^ ■' i » 1 * * , • ’ ’ • ' ' ’ j . ■
There is now every probability 
th a t ,  the census of June last wr'ill 
have to  ?be taken  over again; I t  is 
understood here th a t  the question 
h as already been informally consid­
ered; by th e  members of the govern- 
m ent. and there; iis a very (strong; 
likelihood th a t  a new count will be 
taken  iln 1912. A 'decision will bt- 
f.nally reached when i f  Is show n'be­
yond question tbat^ -the census mu­
ch‘naery broke dawn-in June and th a t  
the  re tu rn s  now in ; the  han ds o f th e : 
ch 'ef commissiopier are  so hopelessly 
un re l‘able as to  be useless.' A t hox-r 
Ough investigation will lie m ade oil 
the; re tu rn  of Mr; M artin  Burrell to  
O ttaw a; T he ^new oensus Wlll likely 
be  - taken  oai> £he -Engl'sh syitem . In ! 
■Order to have such a rpoaunt it  will 
be necessary to  pass a speofal legis­
la tio n 'an d  a vote for the  money.- v
Between th ir ty  and fo rty  mUlion 
bushels of wneac Le buried under a 
foot of frozen snow on the  pra.ries 
of 'W estern Canada is Che estim ate 
of WAnnipeg grain  men..m m m
The Dominion, governmen t  will 
shortly  take into, consideration the 
demand of the  w est for s ta te  ownerr 
shay of tne term inal elevators a t  the 
head of the lakes. The, cost of taking 
over the elevators ns variously estim ­
ated  a t  from  e .g h t to fourteen mil-
iiians.;: ! < ■■■■■’■ • ' ------------------- -
The th ree  m ost w este rly  provinces 
of Canada have carried  off the 
world’s pr,zes a t  the New York fair 
.in staple products. A lberta wins the 
w orld’s pr.ze for w heat. The second 
pr.ze- for w heat goes to  Saskatche­
wan. B ritish  Columbia takes the 
L rs t prize w ith  her exh.b it of pota­
toes.: i . • *■•mm m
-Mr: W. T. R P resto n  has sent to  
O ttaw a h.B resignation! as Trade 
Uomm.Bsioner to  ixoiland. Mr. Pres­
ton  js returniiigl to  Canada, possibly 
la te r  accept.ng a position in New, 
York; offered by a prum jnent Berlin 
firm., Mr. P re s to n  h as served in Lon­
don, South Africa,. Japan  and else­
where. He form erly  took an  active 
p a rt jn politics. .mm*
Plans fo r the transpoxtation  o | a 
large num ber of British im m .grants 
under the  direiotion of the  Salvation. 
Army have been perfected. Staff 
Captain - Jennings, ill charge of the 
arm y, im m igration work m  the marl- 
t  ime provinces, leaves th is week, for 
England where be wUl rem ain three 
m onths selecting farm ers tone the 
m aritim e provinces. a
■ ■i m » m.
A Toronto  difipatqh s ta te s  th a f ilie 
Temiekaming and. N orthern  ^Ontario, 
Railway Company« has placed con­
tra c ts  w ith the Canadian Loooimotivq 
Company, of K’m gstan; fo r  four en- 
gines of the consolidated type to  be 
delivered next-A pril; , The new  loco- 
m ot jves Will h a 'e  hearly 50  per cent* 
more drawling power; th an  the ones, 
now im use on the  road. . . ; 1
: . p ' - . - . - t  hi,1
•It - was ap'hounoed at. the .annual 
meeting Of the Youing Torontos, for­
mer holders' of* ttoeJ Manh Cup, dmble-' 
mat jo of the world’s amateur laorosse 
ohamplionahip, that the Officers will 
leave no stone, unturned to. s^ nd.tlfc 
toys to Vanco'uyer1; after the - cup, 
should They1 'be; •' suec^ sdful loi ’ ^ gjain 
jning
L U M B E R
Hough or Dressed*
Shing’les, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill C o ., Ltd .
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KELOWNA
L iv e r y  &  F e e d
. . . . . . .  1  ^ 1 l l  i
. .; ■ ■' : I., i :.:v/LI ■ It
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
■. wav.
GOOD H O R S E S  
GOOD RI GS  
CAREFUL DRIVERS
COLLETT BROS;
PHONE NO. 20.
w n  th e  oham*pionsbip of the*;On 
ta rio  Lacrosse Assoolatic)n. . A-r couple 
of A lberta iclubs a re  y Ia.» ta lk ing  of 
coming west fin quest of tb e ‘ Mann 
Cup- next seasoin. The trophy  is now 
held by the V. A. C. boys and they 
will p.11* be im th e  field ■ to  defend .it 
n e x t1 season. l (
Good Winter Storage ;!
: F o r  B o a t s i a t  M o d e r a t e
C h a r g e s iVrvJ,
G ro u n d i^ R c p a ir e d
i i i l l l i i i
B O A T  B U IL D E R ^  t  M t C u illis T S  '  j  |
W ATER S TR EET -
- 'PHONE: 179 4,
I|(|.
